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      我們拼命地學習如何成功衝刺一百米，但
是沒有人教過我們：你跌倒時，怎麼跌得有尊
嚴；你的膝蓋破得血肉模糊時，怎麼清洗傷
口、怎麼包紮；你一頭栽下時，怎麼治療內心
淌血的創痛，怎麼獲得心靈深層的平靜，心像
玻璃一樣碎了一地時，怎麼收拾？
      誰教過我們，在跌倒時，怎樣的勇敢才真
正有用？怎樣的智慧才能度過？跌倒，怎樣可
以變成行遠的力量？失敗，為什往往是人生的
修行？何以跌倒過的人，更深刻、更真誠？
      我們沒有學過。
－龍應台《目送》(跌倒－寄K)

      首先恭喜各位Freshmen順利升讀大學，不知各位準備好迎接
未來四年的大學生涯沒有？有很多人都不知道大學的真諦是什麼，
也不知道怎樣才算是一個及格的大學生。筆者覺得，這沒有既定的
答案，大學的意義是由人賦予的。脫離凡事都由父母師長安排的日
子，脫離按部就班的中學生涯，來到大學，最重要的是了解自己和
做回自己。但知易行難，試問又有誰敢說自己能真正做到？
      大學是一個很特別的階段，它不似中學，要分秒必爭地為學業
奮鬥，時刻不得放鬆；也不像職場，每日營營役役，勞碌奔波為糊
口。在大學四年期間，能有一個相對安穩的環供學生專心鑽研知
識，發展興趣與所長，曠闊眼界，拓展社交，是十分難得的。所以
希望各位能好好珍惜，妥善規劃，讓這四年變得豐富而有意義。
      今期《嶺南人》花了不少篇幅講述校事校政，希望能讓各位對這
朝夕相對的大學有更深入的了解。
總編輯
楊欣霞
編者的話
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8      社區工作，一個定義含混的名詞。
 
      一直以來談論此詞者眾，可真正能夠提供實質例子
的卻是少之又少。社區工作成為恆常話題，在雨傘運
動後尤見明顯。不少人都相信運動的精神能否承傳，
重點在於其理念可否真正做到「傘落」社區；社區工
作的面向，又豈止於政制上的議題？香港的民生問題
一直困擾歷屆政府，不少民間組織、團體也因而應運
而生。它們以行動發揮地區力量，演活了「自己香港
自己救」這句口號。今期嶺南人，編者嘗試以其中一
個新世代新市鎮──東涌為題，分別專訪兩個以社區
為本的組織：「東涌人」及「東涌社區發展陣線」；
在同一個高度規劃的新市鎮，以兩個不同的面向剖析
這個城鄉交接的社區。
記、文、編/廖元儉
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9雨傘覺醒　社區承傳
 
      七十九天的佔領運動，在國家機器的暴力清
場下拉上了幔幕。一片寂寥的佔領區，不留一絲
運動的痕跡，交通樞紐再次回歸平常；港人的生
活又由抗爭重返營營役役。運動結束的一刻，公
民抗命者紛紛說出自己對後雨傘運動時期的社運
轉向、策略的想像，而其中呼聲最大的，就是要
將民主種子散落社區，由地區開始深耕細作，冀
望有一天能夠做到民主精神遍地開花的期許。「
往年佔領運動時，很多香港的市民覺得運動變了
質、覺得沒有意思。當時我在想，如果要延續下
去要怎樣做？然後就想到區議會選舉是一個宣揚
我們理念的好方法。」今年才二十一歲的社區主
任王進洋，是一個土生土長的東涌人。受運動的
啟發和小時候的理想驅使，他加入了「我們是未
來計劃」1，同時創立了地區組織「東涌人」，
現正積極考慮參選競逐東涌南的區議會議席2。
王進洋認為這場運動令香港人的視野變得更廣
闊：「原來香港並不是如我們所說般價值觀非常
主流、膚淺；這場運動讓我們走得更加前。」
      雨傘之後，一時之間冒起了大量傘後組織。
它們有的打著本土旗幟，有的瞄準今年年尾的區
議會選舉。「傘後組織之間如果是『七國咁亂』
的話，力量很容易會分散。若果有一個平台去凝
聚這一股力量，可令我們的資源更加容易整合和
分享。」王進洋深明團結力量的重要，然而後來
卻因為人事問題而退出計劃，遂以「東涌人」之
名繼續自己的社運路。沒有任何政黨背景的他，
也沒有如其他政客般先加入傳統政黨再慢慢拾級
而上。他表示，一開始也有加入一些規模較大的
組織的念頭，但後來因為不想自己的初衷和理念
被政黨的利益所掩，毅然卻步。「我加入『我們
是未來』的原因是因為它嚴格來說不是一個組
織，而是一個平台。我的政見不會被牽著走。」
東
涌
人
1 我們是未來計劃是一個平台，透過共享支援和資源，以創造我們的未來。其主要目的是：改善社
區、參與區選和制衡建制。
2 因為避免過早被計算參選經費，因此候選人一般會留待適當時機才正式宣佈參選。
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雨傘之後，一時之間冒起了大量雨傘組織。
傘後組織　曇花一現？
      傘後組織的崛起是抗爭者樂見的，但運動完
結至今已快滿一年，最令人擔心的是在收割之
前，這些團體已因各種因由如煙火般逝去。王進
洋認為，組織們面對的最大阻力就是缺乏金錢和
資源，以致在進行地區工作時經常都捉襟見肘。
而其次的，則是組織成員自己的心理素質－－「
這個選舉是眾多傘後組織的一個試煉場。將來要
延續自己的公民責任和政治路線，這一關若果過
得了，選上了，當然是更易走。但是否轉瞬即
逝，真的要視乎我們能否堅持了。」
 
      和眾多網媒和傘後組織的面書專頁一樣，只
要稍費心神，不難發現五毛留下不對題、無的放
矢的批評和留言。王進洋將其視之為對心理素質
的訓練，因為「總有一些批評比這些留言更難
聽」，而這在擺街站的時候更為常見。「多數都
是很野蠻、不聽他人意見的。一開始當然會覺得
難受，但後來便適應了這些『潑冷水』行為，因
為每當遇到同路人及相同政治立場的人，就會馬
上覺得之前所做的都值得。」
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不避政治　理念為本
 
      一個政改、一場運動，致使香港社會撕裂，
民意走向兩極。對於各個考慮參選區議會的候選
人而言，如何闡釋自己在政改上的立場無疑是個
極大的挑戰，稍有不慎隨時前功盡廢。但機會往
往置身於危機之中。王進洋揚言不會刻意淡化政
治：「其實看到我擺街站的街坊都知道我是一個
不折不扣的黃絲帶。因為社會撕裂，上一輩和下
一輩的溝通出現真空，有時不是我主動去說一些
政治理念，反而是他們想透過我去解答心中疑
問。」他認為，當一個區議員進行他的社區工
作、將居民的問題帶到區議會上討論時，必定要
加入自己的政治理念，否則就很容易變質，令到
自己的工作變成一盤生意。「例如你幫了一個街
坊，他有半成機會會將手上的一票投給你──你
很容易會有這些想法。去政治化會令到整件事都
變得廉價，因此我們更要說出自己的理念。如果
選民是因為認同你的理念而支持你，這些選票會
來得更加矜貴。」
 
      社區工作與政治是環環相扣的。二零一一年
區議會選舉的507個議席中，建制派獲399席，
泛民只得100席。王進洋承認泛民在社區工作上
「不夠勤力」，但又認為面對著建制派的蛇齋餅
糭，泛民參選人會卻步，並衍生出一種無力感。
「當你很辛苦的去為一個居民走訪無數政府部
門，最終成功爭取一個工傷時，對手已經派了三
百個月餅，你如何繼續呢？」他補充，自己其實
不抗拒參選人在節日送禮，但他傾向把這些資源
送給有需要的人，例如在中秋節，一些沒有子女
陪伴的獨居老人家和傷健人士，可能比其他人更
需要這些資源。「蛇齋餅糭之所以成為貶義詞是
因為資料錯配，更甚的是有議員以此買票。」建
制派主宰區議會是個不爭的事實，因此，不論在
政改或地區的發展計劃上，其在社區中壟斷性的
話語權都為他們的立場爭取了不少民意。「很多
選民都在社區內被建制派洗了腦，因為議員提供
了一些既不真實又不客觀的資訊給他們。」
本土優先　普及參與
 
      「我是一個本土派的人，將本土理念加入政
綱最先要做的是以身作則，例如是以社區的人優
先。」他構想，未來旅客佔領東涌時，一些交通
工具，如38號巴士（連結逸東邨與港鐵站和其他
屋邨的巴士線）及昂平纜車，在價錢上和上車先
後上，都要爭取本土人優先，就如長洲新渡輪優
待長洲居民的例子一樣。
 
      他同時承諾，若有幸當選，將盡力公開離島
區的會議紀錄，包括資源的運用和金錢的流向，
以鼓勵居民攜手參與政治事務。「主要是讓市民
清楚知道哪一個議員在哪一個議題上投了贊成或
反對票。」他覺得區議會的透明度其實還不俗，
但現時缺乏一個人主動去公開這些資訊，使致市
民也缺乏參與政治的意識。
 
結語
 
      筆者在訪問前做了一些資料搜集，才發現訪
問對象與自己在同一年出生，真的是「不可叫人
小看你年輕」啊！訪談前觀察，面前的受訪者仍
帶一抹稚氣。可是在談及政治與社區時，在此以
上更顯眼的是那股熱誠、衝勁與魄力。王進洋推
算自己的勝算只有三成，但他從未言放棄，更深
信若對手只有與自己相當的資源，肯定不會比他
得到更多的支持。這無疑是一場硬仗，但也提醒
了我們不應妄自菲薄，小覷自己。畢竟那天我們
願意走出來，也是因為我們相信雞蛋有撼動高牆
的能力，不是嗎？
發展路向　本末倒置
 
      二零一五年的施政報告，梁振英在土地供應
一節中特意詳述了大嶼山未來的具體發展計劃。
對於政府有意將東涌打造成一個以旅遊為主軸的
市鎮，王進洋認為這無疑是政府為掩飾與既得利
益者之間的利益輸送的糖衣包裝。當中，港珠澳
大橋、第三條跑道的工程和生意的承辦便是一些
顯例。他表示，單是港珠澳大橋和大嶼東都會的
相繼落成已足夠令東涌變得極度擠迫，其情況更
肯定會比上水有過之而無不及。「到那一天我一
定會走出來發起光復行動。」生於斯，長於斯的
王進洋見證領匯吞併屋邨商場，實在不忍看到大
嶼東被開發，將東涌原有的優點換成政府認為是
優點的「優點」，使這個地區原有的特色和價值
都消失。他續說，填海是一個潘朵拉的盒子，一
旦開始就不會停止。「第三條跑道的填海工程如
是，以後說要踏單車到白芒、迪欣湖，你不會再
見到大海。」。在「環保觸覺」的協助下，王進
洋正著手對已獲行政會議首肯的三跑工程申請司
法覆核。
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走進社區　行動實踐
 
      說起墟市，現代的香港人可謂感到「這麼
近，那麼遠」。熟悉的是，以「墟」一字為名的
角落似乎遍佈全港十八區──北有聯和墟，南有
青衣墟；遠的有沙田墟，近的也有嶺大附近的屯
門新墟。日常言談間的「趁墟」和「墟冚」，似
乎側面的揭示了墟市在香港歷史中植根的文化底
蘊。可要細數逛墟市的親身體驗，大多數香港人
又可能支吾以對：「我每年都行年宵架……琴晚
喺樓下食咗幾串串燒。小販檔，我諗都算掛？！
」在這個高度規劃的都市，有這麼的一群人，在
機緣巧合下展開了地區工作。他們矢志要紮根社
區，將墟市融入社區生活。
 
      2000年，香港政府開始對非政府機構
(Non-Governmental Organization) 推行整筆
撥款資助制度。緊接，一系列的資源增值及節約
措施也順勢開展。新的撥款制度和緊縮措施變相
令到社福界的資源減少，一群社會工作者為了捍
衛這些資源，於2005年成立了「社區發展陣線」
。「這些資源對弱勢社群的福祉非常重要。政策
不改變，他們的生活也難以得到改善。」趙羨婷
是「東涌社區發展計劃」的計劃主任，在成功爭
取保留一部分的資源後，她遂發現社區工作的重
要。明白到「齋講冇做」就如只把墟市掛在嘴邊
一樣沒甚意義，她踏出了象牙塔，先後走進兩個
「悲情城市」──天水圍和東涌。「當時天水圍
發生了很多倫常慘劇，如拋子女下樓、家長自殺
等。新一代的新市鎮的規劃，如天水圍、東涌、
將軍澳等，是非常恐怖的。」走進社區，趙羨婷
發現了新世代新市鎮的致命死症：原區缺乏就業
機會；社區關係疏離；政府資源的潛力未被充份
發揮。「政府雖調配了大量資源到社區服務，可
是這些工作所關注的都是嘉年華等粉飾大平的活
動，問題的源頭卻往往被忽視。」
 
      在街坊的介紹之下，他們認識了天水圍天光
墟。「後來我們就開始做一些天光墟合法化的倡
議和爭取墟市等。經過兩三年的爭取，政府便確
立了天秀墟。」計劃上軌道後，陣線成員開始思
考天水圍是否一個個別例子，並慢慢意識到在與
天水圍同期規劃的東涌，類似的問題其實同樣普
遍。
攝/Keeper
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幫補生計　連結社區
 
      傳統的墟市，主要是村落間居民交易日常用
品和農作物的場所。廿一世紀香港的獨特社區環
境，不但賦予墟市新的意義，更豐富了它在社區
中扮演的角色。被問到墟市對市民最大的好處
時，趙羨婷毫不猶豫的說：「可以幫到街坊謀
生。」透過擺地攤，區內市民不需背上昂貴的租
金負擔也可進行小本經營，幫補生計。「這份工
作是彈性的：檔主可以同時帶小孩、照顧家中的
老人家和病患者。例如這個星期檔主的兒子要考
試，他可以停止擺檔；但若他是受僱的，這將變
得不可能。」她續說，婦女在停業一段時間後的
就業動機會減少，而墟市的出現就可維持她們的
就業動機，使到她們能夠在兒女長大後可再次投
入就業市場，充分發揮社會剩餘的勞動力。
 
      墟市其實也是一個生活空間。像其他新式新
市鎮一樣，東涌不同的社區都是十分割裂的，例
如是逸東邨和富東邨等公共屋邨，甚至更遠的私
樓區。因為過往辦墟市的地方被其他人租用，所
以他們將地點遷往了較暢達、寬敞的東涌安東街
臨時遊樂場。「以往的社會可能不太需要墟市，
因為有更多的空間去供人結交。」趙羨婷認為，
透過這個空間，人們可以認識朋友、結成一個互
助網絡，分享就業升學資訊。「這些對基層是十
分重要的，很多基層街坊找工作不是像我們般在
網上找，而是透過人傳人，特別在機場很多的零
散工也是以此方式運作。」進入墟市不需任何前
設；來者不需要是甚麼人，也不需被界定是誰。
因此，墟市的出現令一些從未接觸社區的街坊，
或一些過去被定性為隱蔽長者、青年的居民都走
出來。「墟市是一個建立關係的好平台。這種關
係可以是買賣、朋友、鄰舍、甚至是社工和受助
者的關係。過往街坊要找社工很多時要到社區中
心，但到這些地方，心裡難免有些不舒服──來
訪的街坊的受助者心理非常強烈。」然而這些考
慮則不存在於墟市，因為大家都是平等的。
悲情城市　抑制上流
 
      在一一年的暑假，陣線的成員開始到東涌做
一些研究和認識街坊的工作，幾個重點問題隨即
浮面：一是物價高；二是就業工種單一（集中在
服務性行業）；三是跨區工作、買餸人數多；四
是社區網絡薄弱。街坊們每天就是下班下車，到
商場吃飯、買東西再回家；五是創業機會極低，
而區內只得領匯和東薈城等大型商場。「因為社
區規模較小，管理主義聲張勢厲，莫說是墟市，
就連我們擺街站也很快惹來保安的關注。」趙羨
婷跟我們分享了一個真實例子：曾經有一位街坊
計劃在逸東商場開店。領匯雖開價三萬元的月
租，但他仍覺值得嘗試。到後來再深入討論細節
時，才發現要面對的問題不只租金；領匯的期望
還包括商店的營業額、管理費和電費、多久要裝
修一次、舖面的不同要求等。當中的繁文縟節，
令不少有志於創業的街坊卻步。
 
      居民在創業和就業上遇到困難，他們就嘗試
在主流市場以外找尋空間，構思將天水圍自給自
足的模式帶到東涌。「最先是在爛地上舉辦一些
小規模墟市，後來發現街坊們真是「悶到發瘟」
，踴躍的情況是前所未見的！」他們同時嘗試做
一些街頭的活動，例如是以物換物及福利資訊站
等。而最近，結合香港墟市節，他們就舉辦了一
連三個星期日，橫跨四、五、六月的東涌墟市
節。為了讓外區人士認識東涌的城鄉交替和發展
對環境及人的影響，墟內也設有不同的導賞團。
除此之外，場內也有製作環保酵素、天然蚊怕
水、手作的工作坊，豐富了墟市的內容。她補
充，東涌的社區組織除了嘉年華外，似乎都不太
會在街上辦活動。
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結語
 
      編者因學業繁重，未可參與所有墟市活動，
幸得仍能趕及參加最後一次的東涌墟市節。可惜
天公不造美，筆者到埗後不久就開始下雨了，接
著便看見墟市內的陣線成員和檔主互相幫忙收拾
的畫面。所謂守望相助的獅子山下精神，也許就
是如此吧！據了解，近兩次的東涌墟市都以雨水
作結，但檔主們心中熱誠似乎未因此而熄滅。筆
者臨離開前聽到最多的是：「還會再來！」。
 
      記得分享會上有檔主說她擺地攤多年最珍而
重之的，是與顧客的建立起的那份關係。人們說
香港人現實，談要到墟市擺檔，我們最關注的也
許只是「能掙多少」等的疑問。可是對於檔主而
言，或許於其中的點滴和人與人的交流，在這物
欲橫流的社會，比起金錢更加彌足珍貴。
參考資料：
1.      「推行整筆撥款資助制度對受資助福利界別的影響 「
推行整筆撥款資助制度對受資助福利界別的影響」意見書 - 
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/ws/
papers/ws0516cb2-2335-1-c.pdf
2.      小販墟市可以是怎樣煉成的？ - http://www.inmedi-
ahk.net/node/1033314
3.      空置熟食市場霸靚地　高永文擬利誘小販交牌 - 
http://www.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20150511/bkn-
20150511221932079-0511_00822_001.html
政府參與　屬利屬弊？
      儘管社區發展陣線和其他團體的長期爭取，
香港政府事實上並沒有實質的墟市政策。「政府
現在掌控的空間中其實並不能進行商業活動──
或者是說在現行政策的框架下，在那份申請表中
是沒有一個進行商業活動的選項的，因此我們辦
墟市其實要特事特辦。」是年三月，食物及環境
衛生局局長高永文分別透過小販管理政策委員會
及傳媒釋出善意，進一步確認了墟市的價值。趙
羨婷認為這是多年來努力的一線曙光：「政府開
始說小販和墟市是要用發展的角度去看待的，也
表明如果凝聚到地區共識，他們會願意配合。」
她補充，八月分在深水埗會有一個區議會認可的
墟市試驗計劃。這計劃不再如天秀墟般由機構承
包，而是由地區的需求主導。當中，市民可透過
區議會反映，然後由政府幫忙處理當中的牌照等
繁文縟節。
 
      話雖如此，但當局自1972年已停發新的小販
牌；近日高永文又在立法會政府帳目委員會表示
會考慮提供誘因，誘使空置率高的熟食小販市場
內剩餘的檔口遷出，令人有感政府的立場自相矛
盾。會議中的政府文件指出，持牌小販數字由
1990年的20,000減少近三分二至2015年的6,300
個，並將此理解為港人逐漸摒棄這種「非正規」
的消費模式的現象，忽視已發出的小販牌照不能
易手，使致供應鏈斷裂的市場現實。
 
      若政府真的是要發展小販墟市，它應作一個
甚麼樣的角色？「促進者，因為辦墟市所涉及的
牌照、政府部門、技術上的事情有很多，例如是
地點、停車下貨的地方、建築、消防、食環署牌
照及安全衛生等。」趙羨婷表示，過往作為主辦
機構要親自遊走不同部門，而當有一個部門拒絕
申請，整件事就會被迫泡湯。因此，如有政府的
幫助，整個過程就會快很多。「每一塊地的要求
也不同。有時會叫你申請小販牌；有時會叫你申
請公眾娛樂牌、消防牌。」她希望政府不要設太
多規管：「墟市的成功最重要是『有機』，像天
秀墟那一種事實上不能稱作一個墟市，因為它開
朝八晚八，某程度上比商場更差，又缺乏彈性。
如果市民能有時間上班，他早就去找全職工作
了，怎又會去擺墟市呢？」趙羨婷認為這次深水
埗的經驗是一個很好的先導計劃，如果最後能成
事，相信全港十八區區議會也可以此為鏡。
網絡公審
文/ 24
排版/pan
      自二零零六年「巴士阿叔」事件後，網絡公審的事件猶如雨後春筍地出現。一
旦事件吸引到廣大網民的注意時，就引起一場熾熱的討論。但當中不乏謾罵失控，
演變成網絡欺凌。例如對當事人進行起底，把其個人資料公諸於世，讓他赤裸裸地
接受網絡上眾人對自己的指罵批判。由旁觀者變成參與者，部份人再變為欺凌者，
這角色的轉變看出討論的軌道漸漸偏離，甚至為當事人帶來傷害。近年公審時出現
的問題，下文稍列數個。
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審
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是影片主角。當事人的澄清貼文分享次數，少
之有少。而她也只無奈地「硬食」眾人的批
判。雖然事後偷拍者有向她道歉，然而這對當
事人的影響也不能磨滅。把事情在網上公開的
發文者，推波助瀾的轉發者們， 也了解到輿論
對人造成的壓力和影響，一旦錯判對當事人是
會造成極大的傷害。
      在發言前盡可能了解所有事實，避免由片
面的畫面去想象整個故事的來龍去脈，平衡各
個角度作出思考，不要人云亦云，公審前後
也要有為真相、為公平的責任感（或演技啊
喂——）。
四．公審時道德綁架
      今年內地重慶高考作文題目是：「一個剛
上車的小男孩讓公交車等下他媽媽，過幾分
鐘，媽媽還沒到，車上乘客開始埋怨，這時殘
疾媽媽拖著腿上車了，所有人都沈默了。」1
這題目也被發現是兩年前微博流傳的一宗真實
故事。這背後的含意大概便是批評這個社會的
健全人對殘疾人的關心和體諒不夠吧。這題目
給考生的思想教育大約就是健全人要為殘疾人
多體諒多關懷一點。「讓座」與否往往演變成
「年輕／年老」﹑「健全／殘疾」、「強者和
弱勢」的矛盾對決。地鐵和巴士的關愛座，特
別地指出老弱婦孺是需要被讓座的，那其他有
需要的人呢？客觀而言，老弱婦孺也許有被額
外照料的需要，但這種標籤的反面就是：年
輕力壯的年青人，面對這些組別的人時就必
須讓座。你通宵工作了足足一日一夜？Who 
cares？這個社會在這些年來的公民教育，造就
了某些群體有光環加持，在對任何事作出批判
前，也要看看光環所遮蔽的事實。天秤不可能
永遠只側向一方，也沒有任何一個持分者永遠
是對的。
      一旦被既有的思考模式和價值取向偏頗了思
考，只會助長社會上另一種的不公平，另一種
霸權。
     公審的原意是利用網絡上龐大的輿論壓力去
改變某事，但「水能載舟亦能覆舟」，網絡可
以成就不少好人好事，但也會對人做成不必要
的傷害。在網絡上沒有發言的門檻，在社交網
站和討論區留言更不費任何氣力，彷彿言論就
如潑出去的水，按下Enter後再與自己無關。若 
發表言論時，清晰自己的焦點，思前想後，為
自己的言論責任，若在場並可以利用自己的力
量去改變現況，為何不踏出一步，而留在自己
網絡的小圈子裡？
一．在鍵盤為「正義」發聲卻在
現實沉默
      近年手提電話的攝影功能越來越先進，到處
都是WIFI，方便手機用家隨時上傳照片影片至
社交網絡和討論區。若然遇到不公之事，不少
人會拿出象徵正義公平有愛的手機拍下，然而
上傳者大多不會上前勸阻，卻在現場其他人不
知道的另一面發揮自己為民發聲、以正義行頭
的小宇宙，把眼見的不平之事放上社交網站，
再說一句慨嘆「香港已死」，「這些年頭……
」，頓時在社交網站上化身為人人膜拜的正義
勇士（現實的懦夫）。這種不作出實際行動然
後光明正大於互聯網站在道德高地上批判別人
所得到的滿足感，在勇士們的心中似乎和社交
網站的轉發量和Like數成為正比。
      倘若真的有感不平，何不以實際行動改變現
狀？
二．公審卻變人身攻擊地圖炮
      早前歌手劉浩龍的「污手事件」惹來一眾網
民的口誅筆伐，不少城中名人和自感被看低的
民眾紛紛上傳「污手圖」向社會某部份群體致
敬，間接表示自己的人格和對別人的尊敬比歌
手劉浩龍高尚得多。然而，一些在公審中被討
論的主角往往被套上極高的道德標準，被加以
批判。人有潔癖乃屬常情，然而身為一個公眾
人物發表言論前不預想會得到甚麼回應是否不
智（不論這些回應對錯與否），則不在本文討
論之下。除了部份網民以貧富角度批評劉外，
更多的是以抱著一種「上啊——把敵人殺得片
甲不留——」的氣慨，批評劉「食軟飯」，把
他批評得一無是處，更對他的女朋友攻擊得體
無完膚。討論的焦點變得模糊，不再集中於他
歧視工人的言論，而演變為一場謾罵的人身攻
擊。
      公審沒問題，但同時也請把槍口對準在焦點
上，公審的目的是希望當事人釐清錯誤和道歉
改過，並不是找出氣袋啊。
三．公審前後的責任感
      數年前的「十四巴」港女事件相信大家仍有
印象。還記得當年有一位少女在地鐵車廂偷拍
一位熟睡中的女性並上傳到社交網站上，說她
姐姐一眼認出那位十四巴主角，（貼文設定了
公開，可以分享到自己的社交圈），然後不少
網民則轉發那貼文並在鍵盤上滔滔不盡地對她
開罵。然而數日後當事人解話，澄清自己並不
1 http://edu.sina.com.cn/gaokao/2015-06-07/1141471772.shtml
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O-camp
求生指南
暨
實用詞典
組 zou2  1 O-Camp中分開同學嘅單位。
     【組爸媽】zou2baa4maa1   1 男組長及女組長，因應食 
            組仔女嘅猖獗程度再進化成獸父或獸母。
     【組仔女】zou2zai2neoi2   1 男組員及女組員。
房Game fong2game  1 一大班人匿喺間房度玩群    
       體遊戲。經常喺O-Camp夜晚進行：一  
       生人一次│我係白痴仔。
Cheers  1 振奮士氣嘅口號。
    【嗌cheers】ngaai3cheers  1 叫口號氣，也作Dem  
        cheers。
片Hall pin2hall  1 兩個或以上嘅Hall喺NSO或比賽相            遇，互叫cheers企圖蓋過人地把聲，或令對方 
             冇晒氣收聲。有時會激動到企埋上枱，然而用       
           意不明。
reu Reunion  1 聚會，重聚。
校
事
校
政
・
迎
新
專
題
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屈蛇 wat1se4  1 非宿舍學生未經許可喺宿舍借宿一宵。  
出Pool
    (出池)
ceot1pool (ceot1ci4)  1 由單身轉為有拖拍， 
             形象化由單身池成功爬上岸嘅抽象概念。
         【出Pool飯】ceot1poolfaan6  1 成功出Pool 
             後，被屈或自願(幾乎冇可能)請朋友、庄員食 
             嘅一餐慶祝飯。
status  1 感情狀況(唔係Facebook打果啲「你在想            甚麼？」嘅Staus)。多數以一英文字母加上一 
          數字嘅方法呈現：A0│O3。
       【A】 Available  1 可發展。2 單身。
       【O】Occupied  1 已有伴侶。
       【C】Complicated  1 一言難盡。
       【U】 Urgent  1 緊急求出Pool。經常掛喺單身 
           組媽嘅嘴邊，年級愈高愈甚。
       【A380】Asaam1baat3ling4 1 拍拖次數多不 
           勝數。
       【OBA】Occupied But Available  1 話自己 
           係賤人嘅另一個講法。2 有另一半但仍有空間 
           發展第二段關係。
老鬼 lou5gwai2  1 畢左業嘅前嶺南學生。2 就黎畢業嘅    (Final Year)學生。
獸醫 sau3ji1 1 扎根於富泰嘅診所醫生。因為大學嘅康健計    劃，同學只需要帶埋學生證就可以用廿蚊睇症。可 
   惜唔少人都覺得佢亂睇症，啲藥又麻麻地，基本上 
   去睇嘅都係為左張醫生紙。聽聞有學生真心諗住睇 
   病，點知睇完正想走之際，畀佢用驚訝嘅語氣問左 
   幾次：「真係唔要醫生紙？」。可見獸醫實在係一 
   個不可多得、懸壺濟世嘅好醫生。
Nds 1 Non-domestic Student，非本地學生。2 內地  生，取自其普通話聲母。
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生活態度
頹 teoi4 1 頹廢。2 不費心思的。
       【頹飯】teoi4faan6   1 求求其其嘅一餐飯：三星飯(詳 
         見三星飯)。
       【頹T】teoi4tee   1 O-Day、O-Camp、學會送或售 
         賣嘅T-shirt。通常價錢廉宜，可不加思索笠住就去上           
         堂，為已放棄外表形象的同學之首選。
摺 zip3  1 自我封閉的。2 不參與群體活動的。3 塑造毒拎身          份嘅形容詞。
       【摺埋】zip3maai4 1 用作鬧人，期望對方收檔：摺埋 
          啦你。2 封閉自己於某處：摺埋喺房‖也叫摺：摺拉 
          把。
Chur  1 急而勁。2 好demanding。為加強可信性及震        撼程度，常加上死及hihi作點綴：Chur死│Chur 
       到hihi。3 搏。4 盡力做。
               【Chur paper】1 盡力做論文。
三星飯 saam1sing1faan6  1 我校Canteen鎮店之寶。             以雞蛋、火腿、腸仔及午餐肉其中三樣為餸， 
            並淋上醬汁，配以香噴噴嘅白飯。因價格便 
            宜而聞名。傳說有勇士常以「三星飯走汁」作 
            為輸賭嘅大懲罰。
食宵 sik6siu1   1 食宵夜，因為讀多個字會死。
讀
書
sem Semester，學期。  【開/完Sem飯】hoi1/jyun4semfaan6   1 學期之初/結，組爸 
    媽同組仔女食嘅一餐飯，寓意好頭好尾。Reu但通常都會 
    約到2046，傳說有開Sem飯甚至要約到完Sem先食到。
天地堂 tin1dei6tong4   1 兩科嘅上堂時間一早一晏，當             中嘅間猶如天與地之隔。
Gpa Grade Point Average   1 成績平均積點。當你以   為自己成績都唔差，你會發現一山還有一山高；當 
  你覺得自己差到冇得再差，你又會畀你朋友媽叉。
           【過三爆四】gwo3saam1baau3sei3   1 冀望GPA 
  超過3，甚至有4嘅祝賀語。
Killer   1 形容畀Grade手緊到殺人咁款嘅Professor。2         經常覺得自己懷才不遇嘅學生對所有Professor嘅 
       稱呼。
學霸 hok6baa3   1 既勤力用功，成績又超凡嘅學生。
賣屎忽 maai6si2fat1   1 喺Professor面前扮晒好學、勤             力，以爭取更好印象、更高分數。
走堂 zau2tong4   1 唔去上堂。
Sit堂 sittong4   1 雖然唔係果科嘅學生，但仍去聽堂。通     常用作fill返天地堂中間嘅空檔，或者係向Professor 
    賣屎忽。
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上庄
庄﹝莊﹞ zong1  1 學生組織內閣。
    【上庄】soeng5zong1   1 組成內閣，成為 
       學生組織入面嘅幹事。
    【落庄】lok6zong1   1 完成任期，站下台 
       階。
    【上庄】soeng6zong1   1 上一屆內閣。 
      可疊加使用：上上庄(前二屆內閣)。
    【下庄】haa6zong1   1 下一屆內閣。可疊 
       加使用：下下庄(後二屆內閣)。
    【騎庄】ke4zong1   1 同時上超過多一支 
       庄。
    【潛庄】cim4zong1   1 成功上庄但決定 
       做隱形人，彩就攞晒但庄務就bye bye。
    【冧庄】lam3zong1   1 因為各種原因， 
       如冇下庄而喺庄期完結後繼續留任。
    【撼庄】ham6zong1   1 出現多於一支候 
       選內閣，兩邊為左當選而比拼，不過嶺南 
       上庄氣氛好差，基本上呢個詞語係唔關你 
       事。
    【庄務】zong1mou6   1 上庄要做的事。
    【庄內戀】zong1noi6lyun5   1 日對夜  
            對，互生情愫，一段戀情由庄內發展。
CoN-day Consultation Day   1 諮詢日。係唔少庄       喺上任前嘅一個必經考驗。唔同庄有唔同 
      嘅Con-Day文化，有啲幾個鐘Con完，有 
      啲可以Con足一日甚至更長。
soC Society   1 學會。  【Soc房】socfong2   1 Society嘅會室。唔係個個Soc都 
     有，但有嘅話好容易會成為庄員嘅時昌迷你倉。
其他睇落好似冇咩用但可
能係全篇文最實用嘅詞語
ssC  Student Services Centre  1 學生服務中心，reg  															ILP、搞學生資助，乜都關佢事。
itsC	 Information Technology Services Centre                                 1 Moodle、Portal、E-mail用唔到時嘅箭靶。
reGistry		1 教務處。因效率奇低而聞名，更有學生 為   方便同學享用而喺面書開設「LU Registry 
  老母」專頁。
CommoN  1 Common area，舍堂入面嘅公共空間。
24 jaa6sei3   1 24小時開放嘅自修室或電腦室嘅統稱。
拉把 laai1baa2   1 Library，圖書館。
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題 小編曾經有好認真咁諗過，長期中門大
開嘅正門整個閘嘅意義係咩，但依條咁
哲學嘅問題，我答唔到
用家多為一班每朝係到晨操嘅公公婆婆 
( 假如閣下有準時上 9 半堂應該唔難見到 )；
學生使用率偏低，多數都係用嚟「如果我
今 個 sem xxxxxx (gpa 過 3/ 再 做 deadline 
fighter/ 出到 pool etc) 我就係永安裸跑」但
小編至今仲未見到找數真漢子
BBA 同學上堂嘅地方 WHC/WJY/24/
自修室，一次過滿足你 n 個願望 
( 胖編：買宵必經地 yeah)
  伉
  
  
編、排版 / 潛庄的人、pan
圖 / 莊員們、Google
SEK
梁
銶
鋸
樓LKK
面向永安嘅右邊，大部分堂都
係依到上
溫馨提示：上落堂繁忙時間等
lift等到hihi，想準時上堂嘅乖
寶寶記住早d出門口(你唔介意
跑樓梯嘅話另計)
林
炳
炎
樓 LBY 面向永安嘅左邊，部
分堂都會係依到上
黃
玉
蘭
樓 WYL
LBY隔離，
地下SSC、1樓課室
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對小編嚟講，呢到就好似長洲咁遠
嶺南怨氣最重嘅地方 （你懂的）
CC ( 社區書院 ) 同學上堂嘅地方；
而身為 freshman 嘅你亦將會不情願
地經常係呢到出入
新教學大樓
NAB
小編有理由相信嚟依到考試嘅
人係多過嚟做運動嘅人 sosad
呢個學校引以為傲嘅工程當
年斥資唔知幾多千萬，但落
雨係會滴水嘅。一定係幻覺
嚟㗎姐，嚇我唔到嘅 !!
天幕
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嶺
南
「人」
生
態
文 / 錦衣夜行
排版 / pan
     作為博雅教育的一部分，嶺大提倡舍堂教
育，實行四年兩宿政策，即要求四年制的學生
必須擁有至少兩年的宿舍生活。由於長時間在
校園生活，許多學生都視其為第二個家。不過，
這個地方的住戶可不止我們。下面所列的是一
些校園的另類住客，不知同學們平時有沒有留
意到呢？
嶺 南 貓
     可愛的嶺南貓是嶺大校園的一大特色，Freshmen 見到牠們可不
要覺得奇怪。這些貓咪經常出現在南北宿舍、余近卿紀念亭和雨後亭
一帶。普遍來說，除了北宿的貓較為親人之外，其他的貓對陌生人都
比較害羞，同學們見到牠們友善的打個招呼就可以了。
( 容易碰見程度：隨處可見）
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     春夏的嶺南蚊滿為患，據說主要出沒在
余近卿紀念亭、雨後亭和LKK和LBY交界，
但據筆者親身經歷，嶺南蚊肆虐校園，何人
於何處都難逃其魔掌。雖然校方已於校園內
設置多部滅蚊機器，惟成效成疑，於是蚊怕
水成為嶺南人春夏其中一項必備物品，皮滑
肉嫩的 Freshmen 千萬要小心。
( 容易碰見程度：無處不在）
嶺 南 蚊
嶺 南 龜
      位於黃氏行政大樓外，大約只有 3 平方
米的水池裡飼養了大約 20 多隻巴西龜。該
處環境狹隘，水質渾濁，日曬雨淋，巴西龜
大多身患疾病，處境可憐，而任由牠們在此
處生活，此行徑亦與虐畜無異。
( 容易碰見程度：視若無睹）
嶺 南 狗
      很少有人見到嶺南狗，他們多數徘徊在
後山，偶爾走入嶺南校園覓食，也會被保安
驅趕。沒辦法，誰叫他們有機會攻擊嶺南裡
面的貓咪呢？可是，流浪貓需要被保護，流
浪狗也一樣需要。同樣是生命，為何待遇
上會差天共地的不同？貓和狗一定不能共存
嗎？而說到底，去狗存貓，誰人又有權利去
進行這種篩選呢？
( 容易碰見程度：無影無蹤）
總結
      嶺南校園欠缺一個良好的生態管
理。校方一直允許嶺南貓在校園居住，
卻沒有長遠的規劃，例如幫其絕育。雖
說校方沒有責任，但貓隻繁殖力驚人，
若數量激增，而大學容納量有限，長遠
將會為校園以及現有貓羣造成壓力。再
者，現時貓隻的起居飲食、日常管理和
絕育費用主要依靠善心的義工和學生組
織負責，若有一日義工不能再負擔，屆
時嶺南貓隻的生活將難以維持。現時嶺南
大學設有嶺南貓關注組，建議關注組積極
推廣，並鼓勵領養，幫助嶺南貓尋家，不
再讓他們過著朝不保夕的生活。而對於黃
氏大樓外水池的龜隻，除了送養這方法之
外，建議校方將其搬移至余近卿紀念亭旁
邊的大水池，以提供足夠地方供其生活與
覓食。
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學生會架構懶人包
◆ 會員大會 ◆
學生會最高權力機構
修改本會會章
懲治學生會職員
◆ 全民投票 ◆
會員通過投票形式對事項議決的途徑
中央四莊全體成員簽署要求/
全體基本會員十五分一或以上聯署要求，
代表會主席須於7天內舉行全民投票
◆ 聯席會議 ◆
會員大會閉會期間的最高權力機構
出席代表：部分中央四莊成員、程聯會、屬會和區學院課程聯會成員為 
(享有發言權、動議權、和議權及投票權)
處理會員大會未能處理的事項
批准動用學生會發展基金
罷免嚴重失職的學生會職員
編/ 錦衣夜行
排版/pan
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◆ 幹事會 ◆
行政機構
負責執行會員大會、全民投票、聯席會議、仲議會及代表會的議決
負責協助各聯會的發展，並促進其與本會的關係
推薦代表出任校內及校外會議，並提交代表會通過
◆ 編委會 ◆
學生報籌辦組織
監察校政以及學生會事務、關注社會議題
出版《嶺南人》及《嶺暉》(必要時出版號外/特刊)
刊載會員大會、全民投票及聯席會議的議決
提倡本會的學術風氣及推動會員關心社會
◆ 仲議會 ◆
仲裁及司法機關
解釋會章
處理及仲裁學生會會內任何組織間及
組織和會員間的起訴和糾紛，
懲治有關組織、組織成員或會員
◆ 代表會 ◆
監察機構
審核及草擬修改會章
處理糾紛及解散事宜
審定及通過上屆中央四莊以及
現屆其餘中央三莊的全年工作計劃及財政預算，
呈交會員大會公布
附屬組織
屬會、課程聯會和社區學院課
程聯會
*受代表會監察
代表會屬下的常設委員會：
財務委員會
修章委員會
核數委員會
檢察委員會
選舉委員會
屬會事務委員會
社區學院事務委員會
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延伸閱讀：
〈成為學生會會員後的權利〉 p.48-49
      現時嶺南大學一共有十座宿舍。除了伍絜
宜堂與黃浩川堂分別使用WJY 和 WHC為其英
文簡稱外，其餘八座宿舍由落成開始，均以
英文字母如A、B、C、D等作為簡稱。校方解
釋，此舉是由於宿舍建造時尚未有捐助者，但
校舍圖積卻需要一個稱號以作標示的緣故。
其後，雖然找到捐助者，並為宿舍按照捐助
者的身份或名字訂立正式中英文名稱，但Hall 
A、B、C、D、E、F、G和H的簡稱卻一直沿用
至今。
      而最近，校方於六月初的管轄小組會議
(Presidential Group Meeting)中，通過更改
宿舍英文簡稱的方案，計劃以「能反映捐助者
身份或名字」為綱要，為宿舍訂立新的英文簡
稱（例如Hall A，校方建議改作WMEA），全
面取締Hall A、B、C、D、E、F、G和H的固
有稱號。校方解釋，此舉緣於近年來有捐助者
向校方投訴，指校方未能遵守當初接受其捐款
時的協定，而校方亦同意現時的英文簡稱未能
彰顯捐助者的身份，故希望通過重新命名以表
示對其尊重，和「糾正」這個存在多年的「問
題」。
     部分反對者——包括部分宿生會成員與幹事
會成員——認為校方事前缺乏諮詢，發放的資
訊混亂而不齊全。以往在有關校政事務的議題
上，校方均會以電郵諮詢學生，惟是次事宜校
方並沒有正式公開發佈任何資訊 ，引致坊間謠
言四起，使學生難以在客觀的條件下作出正確
判斷，也反映校方對校政民主這個管治概念的
輕視。
      其次，校方作出更改宿舍簡稱這決策的根據
在於「捐助者不滿現況」、「應捐助者要求」
、「因為捐助者……」此舉惹來校方偏頗捐助
者而忽視學生聲音的非議。有學生認為雖然捐
助者對學校貢獻良多，但學生作為學校主要使
用者之一，其意見不容忽視。亦有學生質疑：
「究竟所謂的捐助者不滿，不滿程度去到哪
兒？是否所有捐助者都有向校方表示？除了按
校方的建議進行之外，還有沒有什麼方法可以
保留現時沿用多年的宿舍簡稱？」
除此之外，也有同學憂慮更改、取締舊有的簡
稱會影響現時學生與校友對宿舍的歸屬感，表
示此舉是對舍堂文化與歷史的摧殘。
 
      經過一輪周旋，校方與學生代表達成三項
協議：
      一，校方不會在暑假期間更換宿舍門牌。
      二，校方將在開學後公開諮詢學生，惟諮詢
期並未達成共識。
      三，應部分學生代表要求，校方會嘗試約見
與宿舍捐贈者相熟的校董與宿生會和學生會會
面，商討宿舍更改簡稱事宜。
事 由 部 分 反 對 者 的 聲 音
宿舍改名......
	 	 	 	 二三事......
文/錦衣夜行    排版/pan
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      校方在會議上表示，在決策前曾指示宿舍舍
監諮詢宿生會，但有宿生會成員則表示舍監只是
就此事通知他們，並非校方所說的諮詢，為日後
雙方爭議埋下伏筆。其實，姑勿論當時實情如
何，單從校方的諮詢程序來看便可發現當中的不
合理之處。
      校方，宿生會和一般學生的關係，某種程度
上，就如同立法會，區議會和市民。一個理想的
諮詢程序，應該是由立法會提出議案，然後諮詢
市民，得到迴響後，再由區議會收集與反饋大眾
的意見。但在此事上，校方倒行逆施，由上而
下，透過舍監「諮詢」宿生會，在未有公開所何
細節下期望宿生會能成功收集到學生意見。情況
就如立法會不先提出議案、不公開詳情細則，而
單純依賴區議會去做地區諮詢工作一樣，卻忘記
了市民對議案的內容根本不明就裡。這樣的諮詢
方法，除了讓校方的資訊難以準確下達，加重學
生代表的工作之外，也使一般同學的意見難以上
傳。
 
      近年來，校內要求校政民主的呼聲不斷。學
生不時批評校方處事欠缺透明度，文件不公開；
而校方亦曾表示，對學生有時就某些未經證實的
議題內容，動輒群情洶湧、口誅筆伐的行徑感到
苦惱…… 而一般的學生，想要了解校
政議題，則大多要依靠學生代表，非常不便...... 
上述種種情況反映，現時的溝通機制存在問題。
      校方表面上應該是認同校政民主這個管治概
念的，所以在或多或少的議題上，都一定程度的
允許學生參與，至於參與的程度是否足夠則見仁
見智。不過筆者認為，現時只是「允許參與」並
不足夠。要做到真正的校政民主，校方除了「允
許」，還應該「鼓勵」普遍的學生參與校政。嶺
南奉行全人教育，除了知識與技能外，關心社會
和身邊發生的人和事也是學校提倡的一項學生應
有的重要品德。既然如此，校方何不成人之美，
為博雅教育增添美名。
 
      最後，就宿舍改名事件，筆者的朋友問了筆
者幾條問題，頗為刁鑽：
      「什麼是宿舍文化？宿舍文化與宿舍名稱之
間有何關係？若名字更改便能傷害甚至摧毀一種
文化，那麼究竟是名字太重要，還是文化太脆
弱？」
      「捐助者和宿生在此事上真的處於對立面
嗎？前者—千萬元的捐助；後者—宿舍的生命與
精神。校方又應該如何平衡兩者的意見與利益
呢？」
疑 問 與 反 思
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有人話，
桂林山水甲天下。
挑！
我就話，
屯宵大件夾抵食。
你話我果然無厘頭，
我夠話你訓醒on狗狗。
住得屯門，
相信都係一眾對食有要求既食家。
但住hall呢一年，
眼見大家沉淪頹廢既hall life，
求其富泰頹m，
甚至canteen 精選三星飯解決三餐。
就連宵夜，
大家都捨遠取近幫襯富泰宵，
不禁感嘆你地身在福中不知福，
認真走寶。
所以呢篇文就係想鼓勵嶺南人多出走，
由近至遠，
平到貴，
好食或唔好食既宵夜check-point，
發掘屯門美食。
宵夜檔，
其實都係香港地道飲食特色。
宵若完，
真系仆得街啦。
屯門mk/文、圖
古物久/標題
韜光養晦 、瞬間看柒頭、 古物久/為食精
pan /排版
宵
若
完
。
校
事
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交通：南宿人可出校門對面乘搭K51至富泰總站/新宿村村民落樓下即是。
人流指數：＊＊＊＊
      若然嶺南舉辦「我最喜愛宵選舉」，富泰宵肯定毫無懸念摘下光環。筆
者就是一年365日都會幫襯富泰宵的典型嶺南毒手然。有時候寧願省下晚飯
的錢，就是為了宵夜食豪d。以下為筆者的3大個人精選。
窮丁車仔麵
好味知數：＊＊＊
抵食指數：爆＊
入門價：25
      幾乎每次到富泰買宵，首選都是車仔麵檔，
原因無他，因為筆者每次袋中的「神沙」都只
夠買一碗25蚊的兩餸油麵，老闆也會送一款時
菜，如菜心、娃娃菜、生菜......車仔麵除左抵
食，亦都抵玩，麵類和配料的配搭層出不窮，
就算日日食都可以食出新鮮感。基於筆者偏向
重口味，配料會選擇辣魚蛋，配牛腩(瘦底走
筋)、，或豬軟骨，兩者是最佳配搭，再配以多
辣醬和牛腩汁，一碗豐富的「乸渣麵」就完成
啦。有時時選蘿蔔也是相當的清甜入味。如果
好似筆者咁既夜鬼臨收檔先出動（凌晨2點左
右），仲可以有額外積分獎賞，就是老闆會送
多兩粒魚蛋或牛腩。貪圖的不是小便宜，而是
那份人情味。食得清淡的同學留意，車仔麵檔
同時兼賣生滾粥。
消失的涼麵涼皮
好味指數：＊＊＊＊
抵食指數：爆＊（筆者私人醒多一粒＊）
入門價：23
夏日熱辣辣，好熱好熱。食個冷麵就最適合不
過。簡單一抽冷若冰霜的涼麵，或心如止水的
涼皮，配以關外熱情奔放的沙漠女郎（小辣）
，或是來自地獄的闇黑使者（大辣）。冰與火
的重逢，會是一場如何的邂逅呢？Hi， 食宵
食到中曬愛情降，會唔會就係近幾個月涼麵檔
消失的原因呢？涼麵的精華其實完全緊扣在老
闆秘制的醬汁和辣青豆、菜脯、菜豆等簡單配
料。略嫌單調的同學更可以加錢額外加餸，例
如肥牛、麻辣小黃瓜等。在涼麵檔消失後，富
泰不時出現涼麵綠洲，例如四川涼拌、或是冷
麵檔，無論價錢、味道，都不能匹比。
富泰
阿叔炒麵
好味指數：＊＊＊＊
抵食指數：＊＊＊
入門價：30
阿叔炒麵，名副其實就是有個阿叔企係度炒
麵，隔離有個後生仔落單收錢。除左油麵，其
實還有米粉、烏冬可作選擇。配料方面，有
豬排粒、牛肉粒、豬頸肉、鴨胸、煙肉......阿
叔，三兩下手勢，用鐵板燒的方式翻炒，淋上
老抽等你唔會知悉的醬油。是筆者未發現窮丁
車仔麵前的摯愛。另外，阿叔炒麵檔隔離有檔
疑似夫妻檔的阿嫂糖水，有紫米露、紅豆沙，
以及最受嶺南人歡迎的芒西（夏天不建議，因
為擺檔擺得耐，味道會變壞）。兩夫妻橫絕富
泰宵，堪稱「富泰神鵰俠侶」。
同場加映：
• 大阪燒（＄35）
• 煎蠔餅（＄35）
• 粟米餅&韭菜餅（4塊／＄20）
Δ初階對象：freshmen、宵夜當飯食的人Δ
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交通：輕鐵614或614P至景峰站／嶺南人，尤其南宿人鍾意行去。
人流指數：＊＊
      景峰一帶，糖水舖林立，如全心全意、嘆甜品、垃圾松記（組媽點評）
，一家大細最適合開家庭聚會（組爸手牽著組女的溫馨場景）。但今次景
峰宵的主角卻是瑟縮一角的匯景美食的特色串燒，毗鄰景峰輕鐵站。特色
串燒價廉物美，不過十數錢的一串串燒，雖然大部分不是即叫即燒，但只
要淋上惹味沙爹汁也是很好吃的喔！筆者誠意推介牛肉串、雞肉串，以及
以形補形的司華力腸。絕不填腹、純粹為吃貨們的口痕之選。
交通：輕鐵615至良景站，出站後便可見街市前有一條宵夜龍。
人流指數：爆＊
      良景， 是筆者的第二個夜宵蒲點。入夜後，良景宵墟冚情況猶如夜市，
宵夜選擇、類型也遠較富泰多，惟價錢相對偏貴。一般吃厭富泰宵的筆者
會專程和友人乘搭不到10分鐘的車程，幫襯講啦講啦糖水檔，只為了買一
碗20蚊任選糖水。
景峰
良景
講啦講啦糖水檔
好味指數：＊＊＊＊
抵食指數：爆＊
入門價：20
只要走近，阿叔就會摩打手上身，然後自動配
音：係，講啦，講啦，繼續講…這時你就可以
任意指手劃腳，選擇七彩繽紛的生果和元素週
期表，直至滿溢阿叔才會收手，承惠20個大
洋。味道算不上突出，勝在有得揀。
阿姐炒麵
好味指數：＊＊＊＊
抵食指數：＊＊
入門價：38
良景也有一檔和阿叔炒麵一樣的鐵板燒炒麵，
不過價錢方面，略貴一籌。但同樣地，一分錢
一分貨，味道火候遠超阿叔炒麵。
同場加映：
• 炸壽司：要即叫即炸，可以
要求翻炸。
• 魚肉生菜（翅）：味道較富
泰佳。
Δ進階對象：開始「知訂」的嶺南人Δ
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自撞豆腐花（只限熱食）
豆腐花就食得多，得閒可以來下馬哥奇兵試下
自己撞。其實作法好低b，所謂自撞只有把類
似石膏物體的化學凝固劑和薑汁倒下豆漿的霎
那過程，然後便蓋上蓋等候數分鐘，豆腐花便
完成。其實咪又係普通豆腐花味，不過貪得意
既同學可以來玩下，只需18蚊。記得只有熱豆
腐花先可以自撞，筆者第二次叫錯凍，結果不
但無得撞，而且味劣。大伏的還有又貴又難食
的炒公仔麵。
置樂
交通：輕鐵615至美樂站，出站後7-11旁。
人流指數：＊＊＊
龍門居 — 龍蛇混雜的聯合國
交通：輕鐵615至龍門站，不遠處的巴士總站後便是龍門居宵夜。
人流指數：＊＊＊
      龍門居，有「屯門宵王」之稱，是身邊每個屯門人都讚不絕口的宵夜
檔。別於其他小販形式的屯門宵，龍門宵是少有的全部租賃鋪位，並是不
同地區的美食的據點，故此雖然位置偏僻，但仍吸引不少人慕名而來。
泰式串燒（首推豬頸肉）
比景峰串燒正宗，除了老闆娘是貨真價實的
sawade之外，這裏的串燒更是即叫即燒，相
比景峰的甜味沙爹汁，龍門串燒的沙爹汁微
辣十分過癮。筆者尤愛豬頸肉和牛肉，不煙不
韌，入口即溶。
台灣鹽酥雞
走到街尾，有一檔賣台式宵，也有珍珠奶茶等
台式飲料。鹽酥雞首屈一指，真的是又酥又
脆，新鮮到食到噴煙，20蚊一份（？），份量
也頗多。不過第二次食味道有所落差，可能不
是即炸的關係。
劣：同屬一間店，有酥炸魷魚和鐵板魷魚，筆
者買左一份鐵板，試食一口，隨即丟棄。除了
熱度不足（凍凍地），也食不到任何味道，十
分淡（可能筆者重口味的飲食習慣），莊員話
食到魷魚鮮味。歡迎同學試食平反。
超抵港式茶餐廳級數炒粉麵
雖然阿姐成日西口西面，但不得不說呢檔炒粉
麵飯大盒夾抵食。26蚊的價錢，食到正宗茶餐
廳級數的味道。上次筆者只被價錢吸引叫了份
乾炒牛河，運到翻嶺南仲食到鑊氣味。讚！
出色的煎釀三寶
煎釀三寶有煎釀三寶味。。
Δ高階對象：無視第二日9半堂的超級撒亞人Δ
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嶺南柒事
文 / 完顏麝
排版 / 潛庄的人
柒，
既是數字／
亦是形容詞。
嶺南柒事，訴說的，就是筆者在嶺南短短半年間發
生的柒件柒事。
真人真事，原汁原味。
希望我的不快樂，能為你們帶來快樂。
 家長指引
以下內容或會引起讀者的不愉快經歷，敬請原諒。
其實每一件柒事都未必係一定自己既問
題，有時候可以係體制設下的圈套。
例如每棟 Hall 結構既不同都可以造成柒事
既出現。
柒事，佢潛伏係我地身邊，不動聲色、找
尋機會。
筆者 Hall A 人，有次去 JY 親善探訪我個
fd。
JY 予人感覺似酒店，出入都高級 d，有兩
部閘機拍卡。禁衛深嚴，出入要過五關斬
六將，除左要係保安 Counter 度拍卡，仲
要過埋閘機，差在唔洗量體溫。
咁筆者鄉下仔出城，走既時候拍極張學生
證都出唔到部閘機。
根據筆者經驗，我有理由相信呢件事馬上
會係件柒事，但唔知邊度出左問題。
我試勻部閘機唔同位、我又反轉張學生
證、正手拍、反手拍 ......
前前後後 5 分鐘，我仲企係部閘機前。
慶幸既係，暫時未有人出入目睹筆者出
洋相的經過。但筆者更加希望快 d 有人
出去等我可以尾隨佢離開呢個鬼地方。
「唔該，我出唔到去啊。」我終於恬不
知恥地開口求救。
保安哥哥眼尾睄一睄，但似乎唔多想理
我。
其實閘機隔離一直企滿左一堆疑似 Hall
庄既人。
「唔洗拍嫁，直接行出去就得啦。」一
把甜美的聲音。
語畢，我立刻頭也不回地急速離開，連
訪客離開都無拍到。
大概，下一次再來 JY，那句「離開」仍
會喚起筆者這件柒事回憶。
或者，再也不會有下次 ......
校
事
校
政
肆   離開
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勤有功，戲無益。柒事一籮籮既筆者好多時都係因為玩出事。
好記得，果一晚月黑風高，仲要係冬天，而地點就係富泰宵檔。
因為小販隊成日會來捉小販，但正所謂你有張良計；我有過牆梯，
一有食環，宵檔就會移師到入面個停車場（嶺南冷知識）。
咁個晚我就同莊員行去停車場買宵啦啦啦啦啦啦／
毛毛細雨，筆者突然童心大發，笠起頂帽好小學雞咁 Dup 低頭係
度跑。
「碰！」
清脆的一聲巨響。
個頭撞落條燈柱應一應，鼻屎拖鞋咩都飛曬出來。
痛到呢！
「好柒啊，誠子。」
「點解可以咁柒。」
「係咪衰呢？」
「無事啊嗎？」
嘲笑聲、落井下石既聲音此起彼落咁係我耳際迴盪。
我仲要扮若無其事咁，搓搓右邊額頭，話都無咁快腫起左一舊瘤。
好彩副眼鏡無爛！
咁我地繼續行去停車場買宵啦。
行到停車場，終於有返 D 光，我淨係覺得個額頭出緊冷汗。
「食咩啊 ....... 哇！你個頭流血啊。」
我一摸，果然不出我所料，成手都係血。
「幫我買個豬排牛肉炒公仔麵。」我即刻轉身走去 OK 買紙巾。
我一路行仲一路思量緊洗唔洗睇醫生，不過諗到一陣要同醫生解釋
就打消左呢個念頭。
「坐啊，做咩事？」護士幫我止血。
「撞燈柱。」我一臉尷尬。
結果，我仲可以氣定神閒咁食完個炒麵。只係視線開始模糊，右眼
慢慢變到淨係見到一條縫。返到 Hall，筆者 Roommate 忍住笑用
冰塊幫我去瘀。
「我真係唔明點解一個大學生仲可以玩埋 D 小學生野。」雖則如
此，但有一種關係，叫同房。
「我來緊兩個禮拜唔去上堂啦。」我一邊用熱雞蛋碌右眼半隻雞蛋
大既瘀塊，一邊自拍 Send 去中同 Whatsapp 群組。
電話那頭：
「今日同人隻揪，不過條友仲傷。」
「男人的浪漫！」
「做咩事打架？」
「男人係要有一兩道疤痕先 man。」
Whatsapp 回覆叮叮咚咚。
有陣屎，自嘲都係一種幽默感，世事都比你看透。
伍   買宵記
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歷史其實就係一堆人類重複犯上愚蠢錯誤既紀錄。
「喂，今次 Uni-Y 呢個 Inaug 寫明 Casual dress，一齊去！」莊員
卡卡又來欺騙無知既我陪佢去人地 Inaug。
我諗起上次的慘痛經歷，除非真係太陽由西邊升起啦，否則都幾難
動搖到我。
成日一起身就無左半日既筆者本身已經好少可見到太陽，但或者太
陽真系由西邊升起，結果，我出席左個 Inaug。
「遲到啦！係邊度啊？」我地係新墟睇完《雛妓》馬上飛綠 Van
返來。
「好似係 Mbg02。」我地搵來搵去都搵唔到傳說中既 Mbg02。
「頂，Mbg01 之後就直飛 Mbg03，說好的 Mbg02 呢？」
「今次真係好靈異。」
我地周圍問人都無知道 Mbg02 係邊，而且詭異既係，我注意到有
別於上一次 Inaug，今次莫講話人啊，Counter 都無個。
成個 Lingu 就好似鬼城一樣，所有人突然之間好似蒸發左咁。
「我覺得大家無謂再呃自己話出面一切係正常。」我諗起《那夜凌
晨》。
「喂，問前面個清潔姨姨啦。」
根據姨姨指示，我地來到圖書館。
「其實 Inaug 會唔會咁搞笑係圖書館搞啊！」我地對視。
「吓！今日圖書館無活動喎。」保安哥哥 r 爆頭。
 前前後後半個鐘，我地終於發現其實係 Mbg06，唔係 02
「唔該，請問入面係咪 Uni-Y Inaug 啊？」
Counter 個女仔搖搖頭。
「Uni-Y Inaug 唔係下個禮拜三咩？」佢補充。
「Hi!」我地虎軀一震。
陸   Inaug 2
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作為摺友，筆者大學常識近乎零。
由於整個 Add/drop period 被筆者視為 Sem break 的延伸。
故第一次上某堂時，筆者戰戰兢兢地早了 15 分鐘到課室。
 
在門外窺探到裡面只有一個男仔，同一個女仔同樣早到。
受到生物本性傳統儒家男女授受不親的規限下，我選擇了
男仔旁邊的位置。
 
「Hello ！」然後我大概將自己走堂的經歷稍作分享。
「我 BA Year 1，你邊個 Faculty ？」簡單的自我介紹。
「嚴格來講，我都可以算係 SoSci Year 1。」外表比實際
年齡成熟的男仔笑笑說。
「其實呢個 Course 伏唔伏？ Workload 大唔大？」我問
有上試堂的新同學。
「因為我真系亂 Reg。」然後不忘強調自己是個很有個性
的人。
「睇你點睇啦，我自己就覺得呢堂幾好上。」睇來新同學
應該真系讀書人。
一輪廢 up 之後 ......
 
「其實，我係呢堂既 Tutor。」佢表露身分。
「咩係 Tutor ？」但我根本未知咩係 Tutor。
「同埋點解 Year 1 就可以咁快做 Tutor ？」
 
這時候，Professor 入來。
 
再往下的對話已不忍目睹。
 
所謂的 Year1 原來係碩士 Year1。
後語
古有開門 7 件事，柴米油鹽醬醋茶。
再有大學 5 件事，上莊、讀書、出 pool、part-time、住 hall。
所謂既嶺南柒事，只不過係筆者萬中挑一既 7 件沾沾經典柒事。
中學叫 Miss 做阿媽都試過、有時候人地講野唔小心搭錯嘴、經常係
嶺南同人 Say hi 但對方形如陌路人跟住比身邊 fd 笑到紅都面曬、大
聲唱歌時轉角位有個靚女行過聽到 ......
呢 d 外人睇落覺得好小事、唔好笑。但傷在吾身，柒到入心。
你地實有一 d 不為人知、或者廣為人知既柒事，有咩唔開心咪講出來
比大家開心下囉。
放鬆 d 啦，嶺南人！
以上故事純屬筆者柒事，如有雷同，實屬不幸。
柒   耐人尋味
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Language for Communication – 
Chinese Practical Chinese實用中文
      美其名為實用中文。此科目的重心不在於教授
文學措詞，旨在裝備學生於日後考取普通話水平測
試的證書。 課程的教學內容圍繞標準的普通話發
音、拼音方法、會話能力、實用文體寫作等等。
 
      疑點1 ：「中文」一詞理應囊括廣東話及普通
話，但此學科卻只重點講解普通話，提及香港的官
方用語──廣東話（亦有人稱為「廣府話」）的次數
寥寥可數，仿佛忘卻了香港學生其實是講廣東話
的。中文從來沒有所謂的標準說話語言。華語使用
地區地大脈博，各地人民操相似但不盡相同的方
言，不同語境下也有能書寫成中文的方言。在香港
這一個以廣東話為主的地區，此科目卻用普通話去
教中文來欺世盜名，原則上與普教中一樣荒謬。
      疑點2 ：此學科形同普通話水平測試的「考試
補習班」，實用性是無容置疑的。課程的簡介明言學
科為學生提供該測試的基本知識與必要技巧，為普
通話水平測試作好準備。但這似乎與提升大學生的
中文語文水平無關。而同樣非常實用的實用文體寫
作教學比例極少，「實用」的界線相當模糊。
 
      近年在香港使用普通話的頻率的確有上升趨
勢。但為了讓大學生在找工作時多張普通話證書「
旁身」、增加獲聘機會，而把「考試補習班」放置於中
文必修課程中，未免過於牽強。此中文課程中亦忽
略了廣東話及語文文法上的常見錯誤等內容，卻冠
以「實用中文」的名銜。若稱LCC普通話科還能勉強
的自圓其說，但將其壟斷性的冠上中文科之名似乎
有點誇大之嫌，也有令同學誤以為只有普通話才是
真中文的可能。
Language for Communication - 
English Varieties of English
      提高英語溝通技巧，能於學習上和職場上學以
致用。除了訓練傳統的讀寫聽說技巧外，同時提供
寫郵件給教授的正確方法、學術論文寫作技巧、口
頭報告等實用性練習。而且以Individual Learning 
Plan來貫穿整個課程。另外的課程（Varieties of 
English）教授較生活化的英語，以英文網絡用語、
歌詞作為素材，在日常社交層面提高學生英語水
平，與上述課程有互補之效。 
 
      疑點1：單單是一科語文，便用上了四個課程來
詳盡解析內容。而嶺南的副修要求，只是需達到15
個學分，即選修五門課程。如此推算，大家也算是副
修了英文這一科。
      疑點2：同學在一連串LCE課程中需擬定Indi-
vidual Learning Plan及記錄實踐經過。同學若在
Learning Plan審核過程中被評為Unsatisfacto-
ry，整個科目的評級將被下調一級（E.g. A → A-）
。把使用英語的舉動如流水賬般記下，再細心拍攝/
截圖使用英語的證據，猶如一份小學剪報與週記的
混合體。據觀察，有不少同學也是在最後關頭才發
揮小宇宙「湊夠數」，可見此計劃不但未能達至自主
學習的目的，更是弄巧成拙、不設實際。
 
      香港學生一般已經歷了英文的「洗禮」，至少接
受了12年的英語教育，有一定的英語水平，因此不
少學生也批評這些科目不但未能為其英文能力帶
來裨益，反而增加了學習壓力，無暇分神兼顧主修
科目。在這個基礎下，大學生升讀大學後仍然要接
受海量的英語培訓嗎？
Common Core
Logic and Critical Thinking 邏輯與批判性思維
The Making of Hong Kong 香港社會
Understanding Morality 認識道德
World History and Civilizations 世界歷史與文明
Cluster Course
CLA Creativity and Innovation 創意與創新
CLB Humanities and the Arts 人文與藝術
CLC Management and Society 管理與社會
CLD Science, Technology and Society 科學、科技與社會
CLE Values, Cultures and Societies 價值、文化與社會
      4科的Common Core與5個範疇的
Cluster Course合稱為嶺南4年制學士
課程的Core Curriculum（下稱CC）。整個
CC讓同學接觸廣泛的跨學科課程，予以寬
廣而平衝的基礎。寄望以完整配套，傳授學
術性及職場實用技巧，實踐全人教育。CC
是整個Core課程中最能體現嶺南博雅教育
的一環。
文/ p l a i n   b l a c k
排版/ pan
校
事
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嶺大 港大2 中大 科大 理大 浸大 城大 教院
中文 6 6 (3) 6 3 9 3 3 3 -
英文 12 12 (6) 9 9 - 6 6 6
Common 
Core
12 36 (18) 21 27 9 15 - -
Cluster 21 - - - 12 12 12 12
其他 - - 3
(IT：1
PE：2)
- - - - 3
(consolidation 
course)
總計 51 54 (27) 39 36 30 38 21 21
香港不同大學必修科學分分佈（四年制）1
      從上圖可見，按比例計算，嶺南的core學科學
分冠絕全香港。其他大學的學分比率大概是大學
學士課程的三成，而嶺南則佔了四成多，將近整個
學士課程的一半。在中學時修讀的科目大多是必修
科，目的是統一學習基礎知識。大學異於中學，在於
更多的獨立自主，深入研究專門知識。然而，嶺南的
課程分佈非常不均，近半皆投放在必修課目上。當
然會有反駁聲音提出嶺南大學作為博雅大學，必須
提供更多具廣度的必修科如cluster course，在一
定的自由程度上給予學生涉獵不同範疇的知識，追
求知識的廣度。這一點筆者也是無容置疑的。但必
修的學分比例如此高，僅餘的學分能否有效延展學
識的深度？
 
      大學教育追求的─是廣而深的學問，兩者缺一
不可。嶺南貴為香港唯一的博雅大學，理應持守教
育知識的「廣度」，但不能厚此薄彼，輕看主修科目
及free electives。
      在此，筆者帶兩項提議。一，減少英文必修科目
的課程數量。如上述提及，大學生們在進入大學前
已得到詳盡的英語教育，英語達至一定水平，能應
付大學的英文要求，實在不必過分花費唇舌教授學
術性英語以滿足大學的英語需要。二，學校何不合
併common core和cluster course？兩者同樣符
合博雅教育對學科廣度的追求，課程內容亦有其共
通之處。只有把cluster course的範疇稍作調整，
兩者便能完美配合。若學校認為common core與
cluster course缺一不可，不妨刪減兩個課程的必
修量。兩個變更皆能騰出更多空間予free elec-
tives，而不失原來課程的廣度。
1 以下圖表沒有列明樹仁大學，原由為其校網只列出各主修學科所需要的修讀學分，而沒有統一的Core  
Curriculum詳情，因此未能盡錄。
2 香港大學的計分方法為一學科6個學分，累積至240學分方可畢業。而其他大學的學科計分方法一般為一學     
科3個學分。
3 科目為Language and Communication，沒有分拆成中、英文兩科。 
參考資料 ：
Lingnan University Core Curriculum and General Edu-
cation Office 
http://www.ln.edu.hk/ccgeo/corecurri.php
其他大學Core Curriculum資訊：
港大 
http://tl.hku.hk/reform/
中大 
http://www.cuhk.edu.hk/334/english/university-core/ 
科大 
http://uce.ust.hk/web/courses/course_curriculum_7.
html 
理大 
http://www38.polyu.edu.hk/aseprospectus/jsp/
misc.jsp?cms_menu_id=8094&websiteId=1&sche-
meId=201410&langId=1 
浸大 
http://ge.hkbu.edu.hk/ge-programme/pro-
gramme-structure/ 
城大 
http://www.cityu.edu.hk/ug/201415/catalogue/cata-
logue_UC.htm?page=B/ge_requirement.htm 
教院 
http://www.ied.edu.hk/ge/web/page.php?id=3 
      聞說不少同學陷入了副修科目與海外交流計
劃的抉擇，此煩惱沿自於free electives 的學分緊
絀，必須二擇其一。有些同學為了充實大學生涯，便
放棄了副修科目的機會。有些則為了副修，而選擇
暑假交流云云。但半年於異國獨立生活的體驗，豈
是短短暑期可取代的呢。 副修學科對同學有莫大
裨益，因交流而放棄副修機會亦可惜非常。若騰出
更多的學分置於free electives，問題便迎刃而解。
 
      整個Core Curriculum課程（包含中、英文）佔
了將近半個學士課程。它是大學教育重要的一環，
在博雅教育中更甚。大學必須拿捏準確廣度與深
度。大學生能接觸不同範疇有趣學問的同時，能專
心鑽研自己所好。這是筆者對於大學教育的期許。
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文/阿里山的姑娘
排版/pan
      數數手指，近年來，由無線製作的電視
劇，哪一套是深入民心？由市場主導，實為
喜訊。試想想，神州地區最不缺乏的就是資
源和資金，加上每年畢業自演藝學院的新星
更是多不勝數。在激烈的競爭下，適者生
存。作為觀眾，自然有更優質的劇集和電影
欣賞，根本是天大喜訊。
      我們一邊批評TVB，一邊口說支持香港電
視，但是我們究竟花多少時間來觀看本地劇
集？不少人認為，因為無視的制作質素愈黎
愈差，所以才令不少市民放棄伴隨市民長大
的TVB。可是，在網絡發達的情況下，我們
選擇的（至少，不少同學都在追捧韓劇）都
是海外劇集。有誰還是介意原來伴隨港人成
長，見證香港發展歷史的TVB竟然決定要與內
地商家合作。
      很多時候，香港市民口說關心，卻從未
真正關心過。王維基電視發牌事件，熱潮過
後，無以為繼。在網上開播時期，大量網民
狗衝《警界線》等等，結果還不是三分鐘熱
度。另一方面，除了對韓國劇集和歐美劇集
的狂熱，現在的內地劇集質素愈來愈好。近
來是有多少人在追捧《武媚娘傳奇》？多少
人視牧哥哥為理想對象？支持本地製作是原
因之一，但最想要的，而是享受和追求有質
素的娛樂節目。為什麼會對TVB失望？除了漸
漸失去帶有香港情懷的內容，更是因為節目
質素愈拍愈差。那為什麼會這樣？還不是因
為鄰近地區強大起來，資金豐富。根本我們
要的，不是什麼支持本地創作，是享受和追
求有質素的娛樂節目。
      TVB和娛寶樂合作在香港沒有掀起巨大
浪花。明明已宣佈了合作目的，但似乎沒
有人在意。怪不得它逐漸放棄香港市場。似
乎，TVB除了見證和陪件香港發展之外，亦代
表了香港的命運發展，由盛轉衰。
      香港碩果僅存的免費電視台只剩下無線了
（姑勿論亞視）。在有限的空間下，近年只
有舊酒新瓶的電視節目，無論節目改的名字
多麼與眾不同也好，而瓶依然是劣酒，入不
得口。近日，無線決定與阿里巴巴（阿里）
旗下的娛樂寶合作拍攝電視劇和電影，題材
更是由雙方共同決定。
      先介紹一下，娛樂寶是何方神聖。娛樂寶
在2014年初才發布的，於本年獲得獲《綜藝
報》2014年度創新產品大獎。娛樂寶讓廣大
觀眾用100元便可以參與投資電影，更聲稱每
年約有7％的回報，網民在投資後還可以參與
探班和見面會等等。以集資的形式來製作電
影，更希望可以發掘到滄海遺珠的好劇本，
讓經費有限的電影能夠流入市面。早前全國
流行的《小時代3》、 《小時代4》和《狼圖
騰》等都是由娛樂寶投資的。
      無線與其合作，已表明是為了打入內地市
場。而神洲大陸觀眾量遠超香港，你猜猜，
商人照顧的是香港抑或內地的觀眾？誰會跟
錢過不去？雖說投資項目是由市場主導，廣
大觀眾集體決定。可是，香港觀眾的比例佔
了多少？而根據娛樂寶目前製作的節目來
說，它走的路線，符合我們需要嗎？
      雖說現時香港電視市場每況愈下，與內
地合資或者可以殺出血路。雖然一台獨大造
成市場壟斷，理應「打橫黎行」，但不少戲
技精湛的演員和經驗的幕後人員都已經離開
無線了。在缺乏人才下，我們只能看到三四
十歲的中年人還在苦苦地、勉強地飾演年輕
人。當你開了高清模式，細看之下，粉底遮
擋不了的深坑是歲月留下的痕跡；當然，更
有不少是混飯吃的。而且近年所製作的電劇
集，單講內容已不復當年勇，內容馬虎，毫
無新意。
無線的決定
生
活
文
化
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    圓形幼框眼鏡、麻布袋、復古飾物、素色衫褲、白色裙子、小
辮，大家會聯想到甚麼？
      這幾年，香港出現了一種特別的現象 — 外國勢力的入侵。筆者
所言單純是世界各地的潮流文化逐漸融入香港人四周。有別過往以
跟隨日本的流行文化為主軸，現代的香港人既追求「偽ABC」的
生活、又喜愛作日系打扮、更以聽韓國歌曲為潮流……最近，除了
「日韓歐美風」外，香港更捲起了一陣先在台灣掀起熱潮的「文青
風」，意即無論打扮或是言行都極具文藝氣息（例：攝影、寫作、
聽及看非主流音樂／電影等）。
      筆者於6月時份曾到訪數個文青市集，觀察（模仿）文青平常的
生活，姑且在本文分享一下筆者在文青市集當了個偽文青的見聞。
生
活
文
化
藝（偽）文青日常
文、圖/ 體弱熱內勞、高哥一曲
排版/ pan
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      甫步出港鐵石硤尾站，筆者還未掏出手
機查看Google Map，已瞥見街頭上滿是
文青的蹤影，一致列隊前往他們的血拼地
──賽馬會創意藝術中心（JCCAC）。適
逢大熱天，手作市集早已未雨綢繆，把精
美硬卡小扇置於傳單中，讓遊人一邊逛攤
檔一邊享受手動的清涼感。
 
      文青除了逛逛天台免費市集外，還會
在露天電影會欣賞電影、與影評人在映後
座談會聊聊天。同時市集開放了藝術家工
作室、展覽予遊人參觀。 與市集義工閒談
中，發現這次手作市集的規模與前幾次相
比擴大了不少。本次的市集除了開放地下
的中央庭園及黑盒劇場，更利用了上面的
樓層作擺攤及展覽之用。
JCCAC手作
市集 HANDC
RAFT FAIR 
JUN 20-21.1
4
      這次市集的賣點是人手製作，每家每戶
都是獨門風格，在這裡翻箱倒櫃也找不到
一般市集常見的Vintage舊物件。在一般
人眼中的文青市集都是標榜手工製造、原
創性高，非量產、售罄即止，因此成本與
售價較高，價錢亦不是一般窮學生所能負
擔的。但仍然吸引文青學生大舉入貨的原
因，自然是款式特別、難撞款，配搭成文
青風非常時髦。
 
      這裡的檔主不論男女老幼大多也是一副
文  青look 。意外的是，有台灣人遠道而
來擺攤，賣漂染tee、手工肥皂、可愛手製
品，想是因為文青風、小清新也是在台灣
先掀起熱潮。市集中也有檔主賣藝，民間
工藝──草編。這是旅程中的一大收獲。
文青市集不一定要自家手製sell原創，傳統
手藝在文青市集也能找到一片天。
左上：在手作市集碰見嶺南同儕擔當市集義工！
左下：檔主介紹草編製品
大家唔洗愁 仲有仲有...... JCCAC手作市集SEP 19-20&NOV 28-29 
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括號市集  JU
N 20-21.14
      六月二十日至二十一日舉行的括號市集
位於觀塘駱駝漆大廈內，在觀塘港鐵站步
行約5分鐘就可到達，交通位置極為便利。
      市集雖然位於一幢工業大廈內，但不予
人水靜鵝飛或是陰深的感覺；相反，市集
內氣氛熱鬧，人來人往。甫出升降機門，
就可以看見佈置成小清新風格的單位，木
質地板、郵筒擺設、淡雅燈光、打扮成文
青的攤檔店主及顧客為市集添上濃厚的文
藝氣氛。括號市集於是成了一眾「文青」
的聚集地。
      市集的舉辨場地不算寬敞，可是麻雀雖
小五臟俱全，目測亦能容納到約二十個攤
檔，也能找到各種不同文青風物品－－手
作飾物、衣服、天然護膚品，甚至是小食
等等，難怪能吸引文青前來尋寶。
     現今科技發達，Instagram（ig）成為
了常用的社交平台 ，因此許多手作飾物
店主都會在不同社交應用程式開設網店，
圖能減低營運成本外更能吸引更多顧客。
而這些手作市集就成為了它們的另一個宣
傳平台。每當筆者走近任何一個攤檔時，
店主就急忙遞上卡片，宣傳自家製或是悉
心到日韓國家採購的手作飾物。筆者離開
時，赫然發現手上已儲下了一小疊來自不
同店舖的卡片。當你偶然發覺毫無目的地
遊走ig好像有點乏味，或只是想來個網購
血拼卻不知從何開始的話，不妨來逛一下
手作市集，搜集情報，說不準沒多久你就
能找到自己的心頭好。
以為筆者只會沒趣地只介紹已完結的市集？8月29-30號
有HCM 手作搖籃（地址:香港觀塘鴻圖道1號 ），不妨
在ocamp完結後，開學前參觀一下～
編按：對了，工業大廈看似平平無奇，但偶然在這些不
特別的地方或許更能找到一些特別的寶物。香港那麼
大，到處探索一下吧。
題材及形式不限，上限為2500字
．
稿件一經錄用，來稿人將獲得$50書卷以兹獎勵
．
稿件必須為原創, 不得一稿兩投或含有人身攻擊字眼
．
稿件請註明真實姓名筆名（如有）、學生編號、所屬學系及聯絡
方法 (電郵及電話) 
 
投稿方法:
電郵至lingupressbureau1516@gmail.com
．
Inbox至Facebook專頁facebook.com/luethos
．
親身將稿件交到AM208
＊惟第四十八屆嶺南大學學生會編輯委員會擁有一切最終決定權
徵稿
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點解唔可以帶
文 / 志明
排版 / 潛庄的人
      每年八月，是各大院校的註冊
日（Registration Day）， 俗 稱 Reg 
Day。每逢這個時候，網絡、報刊、雜
誌專欄等地方，總會不約而同地湧現批
評那些準大學生偕同父母前往 Reg Day
的文章，內容不外乎概歎世風日下，指
責新一代的大學生缺乏自主能力，依懶
父母，是被寵壞的港孩；又責怪父母過
分關心，不肯放手讓孩子成長，是典型
的怪獸家長。
      誠然，有些大學生的確很港孩；有
些父母的確很怪獸。但這與準大學生有
否偕同父母參與 Reg Day 並沒有直接
與必然的關係。
      Reg Day 是每個大學生由中學生
涯蛻變的第一步，自此，告別中學生的
身份，成為一個正式的大學生，展開人
生的新一頁。同時，這個身份也是象征
著過往十多年學習與努力的一個成果。
Reg Day 是一個特殊而且具紀念性的日
子，就如同畢業禮和婚禮一樣，是人生
的一個里程碑。在這一個日子，準大學
生和父母一同分享喜悅有何不可？更何
況上一代父母大多與大學無緣，不知道
大學的環境如何。Reg Day 與父母一同
參觀校園和宿舍，在頹 Can 吃個午餐，
讓他們了解子女日後生活與學習的環
境，讓他們安心，這亦合情合理。
      另一方面，子女能夠升讀大學，難
道真的全靠自己的努力？沒有父母的供
書教學，催寒問暖的悉心關懷與照顧，
子女能否順利升學也是個問題。君不見
孩子們十多年來的書簿費、補習費、日
常開支和大學學費多麼的驚人。既然不
能否認子女能夠順利考入大學，父母功
不可沒，那麼父母與子女一同在 Reg 
Day 分享這份成果與喜悅又有何問題 ?
      反過來說，是否父母沒有出席 Reg 
Day，他們就不是怪獸家長，其子女就
不是港孩？單單按有沒有偕同父母出席
Reg Day 來評價，難免過於斷章取義。
自從那些批評 Reg Day 帶老豆老母出
現的文章廣泛流傳，不少學生和父母仿
佛是要避風頭似的，都不敢相攜出現在
Reg Day，甚至和學校有關的活動，
生怕無辜的被扣上怪獸家長和港孩的標
籤。有見及此，筆者不禁反思，情況是
否矯往過正——再者，要知道，真正的
怪獸家長和港孩哪會那麼輕易的，受到
幾句譏評，然後就會改變。
      所以當我們看到那些帶著父母來
Reg Day 的 Freshmen，不要總抱著
異樣的眼光。他們當中，未必是我們猜
想的那麼港孩。相反，他們可能是其長
輩眼中的孝順仔女呢。
父母 ?
投
稿
      成為學生會會員後，你就能享受學生會的各
種權利，具體來說又是什麼呢？除了會員的身份
令你可參與學生會不同組織舉辦的活動及擁有會
員的福利外（如收到幹事會派發的良心袋及行事
曆、定期收到編委會的刊物等），更有在全民投
票中的投票權、會員大會的發言權及和議權、借
用物資、以及參與本會所有組織的選舉權及被選
舉權。
      讀者在前頁(p.28-29)看過學生會的架構表
後，大概對學生會不同部門及團體的職能及工作
有初步的認識。假如你對一些學生會組織（代表
會、幹事會、編委會、各課程聯會及不同屬會/
學會）的工作及活動有興趣，擁有學生會會員資
格的你，就能透過選舉，成為你心儀組織的幹
事，舉辦你心目中想舉行的活動、或者成為學生
會的代議士或學生代表，為校政發展出謀獻策。
      「全民皆庄」可謂嶺南的獨有文化，更是嶺
南博雅教育的核心價值之一，幾乎大部份嶺南
人，均有「上庄」的經驗，完成「大學五件事」
其中一個任務。試問又有多少間大專院校能提供
如此多的機會，讓全校的學生也有機會一嘗當選
幹事的滋味，以及擁有如此難得的經驗？
有權利也就自然有義務。而成為學生會會員的義
務，其實只有兩項：定期繳交會費，以及遵守會
章。當然，也有所謂「積極義務」，就是積極參
與學生會的運作，為學生會的運作及發展出一分
力了！
還有這個權利……
      然而，不得不提的是，能成為學生會會員，
自然就擁有退會的權利了。只要你在學期開始的
首十四天內，在辦公時間到學生會幹事會室辦理
手續，就能退出學生會，首學期退出更獲全數退
款。
      不過，退出學生會後，你就會喪失了以上所
說的各種權利及福利。而失去會員資格，也意味
着大多數學生會團體舉辦的活動均無法參加，也
無法「上」學生會架構下的所有「庄」，一嘗當
選幹事的滋味。
      這對你將來大學的生活，肯定影響不少。如
此「權利」值不值得去運用，相信各位心中也有
答案了！
文/谷理揚 (代表會主席)
排版/pan
投
稿
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會費用在何處？
      學生會每年的費用，按照現時的財務規條，
將由學生會之中央支出、代表會、幹事會及編委
會按比例攤分，而每年的盈餘亦會撥入學生會發
展基金，供學生會架構下所有組織申請，以作長
遠發展之用。那麼，既然學生會有約三千八百名
會員，即每年有約五十萬元的費用，這筆費用會
花在何處呢？筆者就簡單介紹一下吧！
 
• 中央支出：這項費用大多用作支付學生會每
年的固定開支，例如學生會器材的添置費、
月供費及維修費、學聯的會費、行政所需費
用等。
• 代表會：作為學生會的監察機關，其實沒有
太多支出，開支多數用作支付舉辦每年的選
舉及全民投票。
• 幹事會：舉辦多項活動，例如紅們夜宴、歌
唱比賽、不同議題的論壇及展覽、畢業照活
動、NSO抽獎活動等活動支出、以及印製行
事曆、SU衫及良心袋等費用。
• 編委會：出版《嶺南人》、《嶺暉》及其他
不定期刊物，也會添置編輯及出版工作需要
用到的工具及器材。
• 每年的盈餘總和/學生會發展基金：學生會架
構下所有團體都能夠申請這個基金，多年來
主要撥作申請添置物資及特別用途的費用，
協助不同學生會團體的長遠發展。
       
      然而，實際上，這筆會費對於經常舉辦活動
的幹事會來說，其實是捉襟見肘的。故此，在舉
辦大型活動時，例如NSO迎新活動、紅們夜宴、
歌唱比實，幹事會有時也需要向大學申請專門提
供給學生會舉辦活動的資助，令一些支出龐大而
學生會財政未能負擔的活動得以舉辦。
      雖然會章列明，學生會會費會按每年的通脹
率提升，由代表會來通過實際金額。不過，學生
會作為謀求會員福利的團體，又豈會濫用這個制
度呢？雖然在通脹下學生會每年實質的收入是逐
漸減少了，但在考慮不同因素及同學的負擔後，
事實上學生會會費已是多年沒有調升過了，所以
學生會是絕對沒有多收會員一分一毫的喔。
      每年繳交這筆抵抗通脹的會費，就能享受各
種會員的權利及福利、能參加學生會團體的各種
活動，更加能收到編委會派發的刊物，也算是物
超所值吧？
我能如何決定會費的運用？
      覺得會費有更佳的用途？認為現在的學生會
未有好好善用會費？覺得學生會應為會員提供更
多的福利？認為學生會未有舉辦你心目中想學生
會舉辦的活動？不要猶豫，參加選舉，成為學生
會的幹事吧！只要參加選舉，撰寫政綱及未來計
劃，吸引會眾向你投下信任的一票，當選後就能
依你對會眾的承諾和政綱，以及你對會費運用的
想像，制定一份全年活動計劃及財政預算。由監
察機關（如代表會）通過後，就能正式實行了。
而參選學生會的監察機關，亦能監察學生會財政
的運用，確保有關幹事能妥善運用學生會的一分
一毫。
      也就是說，會費能否好好地被運用，來為會
員舉辦更多多元化的活動及謀求更多福利，可能
就在於你會否選擇成為學生會的一員。
      所以，不要猶疑了，找來志同道合的伙伴，
一起參選，共同建構你心中理想的學生會藍圖
吧！
(圖片來源：SSC、幹事會、編委會 fb page)
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年6月城市論壇及2013年5月支聯會六四遊行）
但近年本土思潮掘起，李議員便改口道：「我從
來冇講過中國要有民主香港先可以有。」（2014
年6月城市論壇及2015年4月30日港大六四論壇
「大中華與本土」）另一例子則為曾說過「中國
同香港嘅民主冇可能切割」的學民思潮發言人黃
之鋒，他在今年三月接受外媒訪問時說全民制憲
不切實際（英國《新左派評論》）；然而，他在
六月卻開始提倡港人修憲。雖然名字不同，但兩
者意義皆為香港人重訂基本法，難道改了名字，
就會實際了嗎？其實搬龍門並無不可，黃毓民也
曾為大中華膠，後來轉投本土民權運動，亦解釋
了為何會有這種轉變。這些搬龍門的大中華膠，
其膠之奧妙正是不可以老老實實解釋為何改變立
場，甚至如李卓人般否認他過去曾有的立場。
      筆者認為，「左膠」一詞的重點並不在於左，
而是在於膠。被批評為左膠的人，先不用解釋自
己立場不左，應先反省自己有何的膠。筆者因篇
幅所限未能將所有膠法一一羅列，但事實上被標
籤為左膠的人也大同小異。不過，現在卻有不少
人濫用左膠一詞。單單把政見不同的人便納為左
膠實在太輕率。現任港大學生會會長馮敬恩曾在
蘋果日報訪問中道：「唔認同缺乏思考嘅標籤（
指左膠標籤）」引致不少本土民權運動的參與者
批評馮為左膠。事實上，馮敬恩不認同的是「無
思考過的標籤」，而非所有左膠標籤；諷刺地，
這班批評者的標籤，正是馮所指出「無思考過的
標籤」。筆者非常認同馮在訪問中的一句話：「
係標籤人之前，起碼你要有多D嘅思考」。
      本土民權運動參與者往往激情至上，缺乏耐心
思考。筆者亦非聖人，此文並非告訴各位「我係
理性本土派，你地全部都係極右法西斯」然後加
句 「蕭生好野，多謝蕭生」。小筆只不過想說，
面對政見不同的人，不應一句「左膠」便輕輕帶
過。本土主張現最缺乏的正正是論述。如果將所
有政見不同的人打為「左膠」，不單無助別人認
同，別人也無法理解本土為何物。結果只會是本
土民權運動參與者圍爐取暖，形成「渣圈圈」(註)
。如果各位同道人繼續執迷不悟，只會淪為另一
批膠。小筆可不想他日撰文為「本土膠」釋義。
註：渣圈圈一詞出自日本漫畫「ネムルバカ」（
台譯：睡覺的笨蛋），意即在自己的社交圈子內
互相認同來得到成就感，亦為膠之一類。
何為邪鬼何為神   左膠如何兩不分
文/周韋樂
排版/pan
      「左膠」一詞本為政治In-joke，經雨傘革命舖
天蓋地的「提防左膠」文宣傳揚。然而，卻有人
稱之為污名化。誠然，左膠一詞的確經常被濫用
和誤用。左膠左膠，顧名思義，即既左且膠。左
代表意識形態，追求大愛平等，不難理解；膠卻
分很多種：
      第一類膠最常見亦最出位，就是言行不一的
膠。A&F曾推出了以亞洲人與其他種族為取笑對
象的T-shirt，是真正的極右法西斯。可是，香港卻
有一位左膠穿著A&F子品牌Hollister的衣服出席
聯合國人權峰會。學聯前副秘書長岑敖暉，在眾
人面前，他是個追求平等的左翼社運青年，但卻
穿著帶有種族歧視色彩的衣服，左膠之膠昭然若
揭。另一個例子比較出名，但該女士就讀敝校，
不便開名。GAP在美國西岸碼頭封港事件中，
被指打壓工運；然而，在香港早幾年的碼頭工運
中，該女士卻穿著GAP衛衣。當有人指出其言行
不一時，那位女士則反指對方不切實際。筆者並
非要求左膠務農自足，但起碼，你的衣服可以跟
你平時說的「幫助小商戶」一致點。
      第二種膠凡事只看表面，他的文章看上去最
有道理。最出色一例當然是立法會議員——梁國
雄。他曾批評「光復行動」，表示走私賊在港無
政治代理人，為勢所迫走私港貨，是弱勢，我們
不應對付弱勢。這種膠通常有一個原則：在雞
蛋和高牆之間，我必然站在雞蛋一方，無論高牆
是多麼正確，雞蛋是多麼地錯誤。（村上春樹，
耶路撒冷文學獎得獎辭）他們認為，走私賊和雙
非兒童是雞蛋。表面看，他們所言非虛，走私賊
被光復行動趕走，雙非每天要港中兩地走。實際
上，走私賊搶光奶粉，同時令街道大部分商舖為
大陸人而設——他們剝奪了屬於港人的街道；雙
非來港拿取福利，港府必須給小學學位予雙非兒
童，結果連教育政策都要為他們而設，甚麼跨境
校區變相剝削港童權利。表面上是雞蛋，實際上
卻剝奪香港人的權利。中國人實際上便是香港的
特權階級，商舖為其而開、教育政策為其而設。
左膠卻只看表面而不看實質，為特權階級說項，
批評對抗特權階級的光復行動。
      第三類膠其實不必然左，不過約定俗成，這班
膠也被編為左膠，他們就是大中華膠。大中華膠
視港中為命運共同體，而且多數帶有搬龍門（改
變立場）的特質。立法會議員李卓人便是一例。
他曾在記者面前說：「中國有民主，香港先有可 
能民主。」（2011年六四22周年維園晚會、2013
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外，更有多番舉動，例如宿舍改名、興建教
職員宿舍、硬推課程全部英語化等，明顯是
透過在嶺南硬推政策，令嶺南不再有特色。 
      第三是學生組織自主的問題，一直以來，
學生會均不是屬於嶺南大學任何一個部門，
學生會是根據社團條例註冊，是獨立組織，
校方根本無權處分學生組織，指有學生會代
表會及仲委會能作相關決定，但鄭國漢早前
在音樂會後發警告信予學生會，校方又推出
新政策，指學生組織若違反規定將會受處
分，令人擔心學生會的獨立性質將受到校方
沖擊。 第四是空間使用的問題，嶺南大學各
個場地學生理應有權使用，無需向校方交代
作何之用，學生在之前的規則下最多也只是
「交代」性質，但現時校方要求學生在搞活
動時需要提交活動的詳情，這顯然已變成了
一種「審查」，不再只是過目，究竟學生還
有權充分使用學校的空間作不同用途嗎？ 
      最後是校方強迫同學作自我審查的問題，
在音樂會事件中，校方多次高舉「尊重」、
「包容」的旗幟，而在新的申請表格中，校
方使用了「冒犯」、「不雅」等字眼，有趣
的是，這些字眼都是相當空洞的，校方從未
就相關字眼作出定義，令我想起香港有一
條法例有相似情況，就是《淫褻及不雅物
品管制條例》，它同樣未就何為「淫褻」、
「不雅」作出定義，結果就是，大衛像因裸
露性器官被評為「不雅」，在這樣恐怖的標
準下，出版商根本難以判斷何為不雅，結果
就會出現一大片的自我審查現象。同樣地，
我相信學校也會發生同樣情況，當中首當其
衝的必然是有關「性」議題的討論，我們在
校園討論一切的空間必然會收窄，而因為活
動負責人需承擔舉辦活動的責任，同學將不
斷的作自我審查，所謂的言論自由將盪然無
全。
 
      同學們，是時候反思校方對我們所做的
一切，思考校方不斷限制我們的手段，別再
讓校方操控我們，只有它有惡行才作反抗經
已太遲。
      4月時嶺南大學學生會主辦了一場「黑暗
時代抗爭音樂會」，結果卷起了一場場建制
派對學校及學生會的批鬥，當時李偲嫣及何
君堯等建制派出言指音樂會中有粗口辱警是
嶺大之恥，有人更要求學校解散學生會。其
後，學校校董會開會，處理音樂會事件，鄭
國漢指以粗口辱警是違反嶺南「多元」、「
尊重」的博雅精神，有校董更於會議上指，
粗口事小侮辱警察事大，討論後鄭國漢向學
生會發出警告信，要求學生會不要再辦同類
活動，並指表演樂隊「血汗攻闖」因表演粗
口歌，校方不會容許相關樂隊再次在校園表
演。
 
      正當大家認為事件會隨此落幕之際，5
月學期結束，校方在沒有諮詢各學生組織的
情況下，更改預約場地手續，指學生舉行的
活動不應有「冒犯性而不雅的元素」，若有
關組織舉辦違規活動，學校有權處分相關學
會，最後，申請表上需列明活動負責人的名
字，要求同學承擔相關責任。 從是次事件
中，其實可以看出幾件事︰
 
      第一是校董會的問題，嶺南大學的校董
會成員大部分由行政長官委任，超過一半校
董都由行政長官委任，為八大中最多，行政
長官已足以控制校董會，加上行政長官為大
學當然校監，從港大委任副校長一事已可看
出，行政長官可給予校董會極大壓力，實際
上，校董會中大部分校董都贊同音樂會有問
題，甚至認為粗口事小辱警事大，可見校董
大多傾向政府一方。
 
      第二是鄭國漢的問題，鄭國漢本身已是
其身不正，當年曾出任梁振英競選辦公室顧
問，亦曾出言支持基本法23條立法、反對陳
日君、朱耀明等宗教領袖干預政治等，可見
其與梁振英極為熟悉，亦與政府立場相近。
同時，遴選鄭國漢為校長時，學生委員根本
無法在遴選委員會表達反對聲音，即使當時
眾多屬會和學生反對鄭國漢出任校長也毫無
作用，而遴選委員會大量人士同為梁振英委
任之校董，令鄭國漢得以順利出任校長。鄭
國漢上任後，除了透過音樂會攻擊學生組織
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　　日前，因應校方代表邀請，就討論嶺南大學學生舍堂宿費費用增加事宜而參加學
生宿舍管理委員會會議(通稱SHMC)，各幢舍堂舍監、宿生會代表和學生服務中心代
表等代表 就此事作出商討。
　　對於校方在議會中以不公而強制性的手段通過宿費增加方案，同時亦揭示了議會
架構上的不足和漏洞，林護堂宿生會幹事會曾向校方發出聲明，亦收到校方的回應。
然而校方卻未能回應本會要求，以不同藉口搪塞了事。故此，本九宿再次發表聲明，
嚴正要求校方正視事件。
　　九宿僅此強烈要求重組SHMC議會架構。現時議會合共二十四個擁投票權的議席
中，連同學生會代表，學生議席僅佔十一席，其餘的分別由宿舍舍監辦事處、學生服
務中心代表、學術顧問和會議主席持有，由學生所持票數不過半數足見議席問題違
反了學生自主精神，學生在宿舍議題上失去決策權。校方不能否定學生在宿舍議題
上的自主性，遺憾地前回會議中揭露了SHMC會議從根本架構上不能體現宿舍核心精
神——學生自主。對於一直重視博雅教育和宿舍自負盈虧的嶺南大學而言，學生在宿
舍事宜自主一事尤其重要。SHMC會議討論的皆是宿舍相關事項，然而學生議席卻不
足一半。代表即使學生強烈反對議案，校方依然能強行將其通過。學生議席不足令學
生無法改變投票結果，失去捍衛學生利益的權力，終只能無奈通過由學校單方決定的
結果。由上回增加宿費會議中雖有大部份學生反對方案卻無力左右方案通過可見，議
會變相成為了校方的假民主咨詢秀。
　　為了維護此核心思想，我們再次要求校方重組議會架構。
　　根據校方日前的書面回覆，當中提及到往年曾與學生會代表組成工作小組檢討唯
終維持不變。為此九宿表以疑惑與遺憾，對宿舍事宜上學校理應與各宿宿生會商討而
非學生會代表，而此影響所有嶺南學生的決策竟有大量學生表示未曾聽聞，九宿於此
對校方消息發佈準則與能力表示質疑，且希望校方重新公開當年工作小組會議記錄等
文件。
　　九宿促請校方再次正面審視架構，與各宿宿生會重啟工作小組檢討問題，勿再迴
避問題，漠視學生訴求。
第十八屆嶺南大學蒙民偉樓東亞堂A座宿生會幹事會
嶺南大學香港崇正總會樓霍藻棉樓第十八屆宿生會Bonfire
第十八屆忠信逸民堂宿生會執委會，CLife
第十八屆林護堂宿生會幹事會林脈
第十八屆嶺南大學賽馬會E座宿生會幹事會Eagles
嶺南大學賽馬會堂F座宿舍第十八屆宿生會幹事會
第一屆賽馬會博雅堂H座宿舍宿生會Heartwood
嶺南大學黃浩川堂第三屆宿生會幹事會chuenion昊仁川
嶺南大學伍絜宜堂第三屆宿生會幹事會Jollity結緣
第四十八屆嶺南大學學生會幹事會
二零一五年七月十一日
捍衛學生自主
改革議會架構
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